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FALSEDAD SOBRE FALSEDAD 
d e E s p a ñ a . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s s i n d i c a l i s t a s e n c o n t r a E l p l e i t o d e l o s c a r p i n t e r o s 
• Los caudillos rojos espa.íioles no dan tregua a su dos^ivcialtlo labor 
ilc lieshoiinar a E s p a ñ a ante el Ext ra nj ero. 
Impotenteis ya para l u c h a r e n «.ootra de la op in ión púldáca, laanenta-
jdciiiciitc Liupiasitilc hasta ahora a.nte los manejos de estos falsos con^iuc-
toits del pi'dlv't.ariado, recurren a Ja méa i t i r a y con ella se van en busca 
tfe to protección de las organizaciones obreras de otros pa í se s . 
Caus). pena, el ver cómo orgauisinos que bastante l i a r í a n con n i h w s o 
a'si mismos y leer larPrens¡a ©spafiola p a i a deducir el e n g a ñ o de que se 
j,\s l|in ía víctinifis int:':nta.n in tervenir en nuestras cosas. 
No i^'.ce inuclics d í a s publi.cainios lia notioia die que Ja. F e d e r a c i ó n In-
(ííilnicional Sindica] de Aimsterdam se jjtt'opoaíía eixvlar dos dé legados para 
investigi'r el t ra to que el Gobierno e s p a ñ o l daba a los trabajadoies y hoy 
Icíines que el secretario genera! del par t ido socialista f r a n c é s v jefe de 
ja fracción extremista, Frossard, hab la eii un pe r iód ico de la E s p a ñ a ne-
gra, y de la Reraoiiüla.d c ín ica con que a q u í se p é r s i g u e a los sindicalistas. 
De;paso, Froissiard injuria, a los mi l i ta re is ' españole® y a. las autoridades 
toda? 'I'1 nuestra nac ión . 
• Ni que decir tiene que los juicios <iié és te provienen de las referencias 
que lys caudillos, rojos e spaño le s le han facil/Ltado. 
. ^ aPe ro no leen Frossard y los mangoneadores de la Sindical de Ams-
tiMílam la Prensa (te por acá? Y, sobre todo, ¿no reeuerdan que si existe 
f M ^ e m c i ó n pa ra . ios gándlcal ís tas , no es en E s p a ñ a donde se realiza con 
la violencia que merecen ciertos organiiisrnos q u é v iven fuera de l a ley y 
para la. p e r t u r b a c i ó n ? 
Los e s p a ñ o l e s no del)enios tolerar ingerenedas e x t r a ñ a s . Y si a q u í exis-
tiera esc r é g i m e n de violencias que p in tan los caudillos rojos a c a b a r í a m o s 
por arrastrar, autoridades y pueblo, a esos malos e s p a ñ o l e s que nos-des-
juv'slii^¡ao ante el mundo civilizado. 
En este caso e s t a r í a just if icada l a violencia. 
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ENFADO EN LA ALTA CÁMARA 
C a v e s t a n y , o l a i n g r a t i t u d . 
Paira el pobre, s eño r Dato lodo son 
ÜpH'das amarguras en este val í" de 
Júgrii.iias. Lvesde su m á s t ierna eda-u 
a^st-a cu que se presenta ahora al 
público, lia. sufnklo lo indecible para 
•Jar satisfacoin ;a todo el mui ido . A l -
gunas veces, por no quedar ma l , ha 
pgaíclo li)a,st.a t i r a r al ruedo de u n a 
plaza de toros su pi t i l lera de oro con 
jiüchiles do duiniantes ante el bnndis 
(!e un novillerete que tuvo la. habi t i -
ÚM d.9 coiutcsrie el flaco. Claro que 
<mi aq.unl caso, el s eño r Dato hubiese 
Bfpptó del paiso con un modesto bi-
llete d.' cinco duros; pero los presi-
f̂clttes de los Consejos de la Corona, 
ti'.nín la ni,ala-costumbre de sa l i r de 
ciisa, sin dinero, porque todo, desde 
e] tranvia basta la entrada del tea-
ti'o, iln tienen abonado. Don E d n a r d i 
63 borní adoso e incapaz de hacer m a ¡ 
a ninguna, persona; pero la falta de 
carúdri- le ijia perdido. A lo mejor se 
Jr in-.-MiMitaba en casa, el marques •! • 
t ipia, ipor ejemplo, y Je decía con to? 
j tó ' i i racundo , 'mie idras se sujetaba ios 
^átfes, que tienen la fea, cual idad •le 
inclináis" hacia adelanta cuando ha-
bía su d u e ñ o : 
||prJSia preciso revenía,!- a Maura , don 
Eillianlu,.. \ o ues deja v i v i r en don-
(lc ilsted sabe, y el puesto de bulan.) 
«are tíi ave peligra, porque se va a 
sahi r todo... 
"-¡•I'pr Dios, nmrq.uést si y a sabe ns 
W (jue yo soy incapaz hasta de m i -
^Ij'.do reojo a don Antonio desde que 
k hl d la faena de ¡Vean usí •-
'a inaineiia (\ \ arregla i se ŝ in mi 
ffMlfebión!—argüía, re.tm c iéndose las 
^anos con desespe rac ión , el s e ñ o r 
í'Bero nada val la .su deseo. Dos com-
j'iotnises poJiticos, m á s fuertes qm'1 
B voluntad del jefe del Ciobiei-no, le 
pipían inclonarse donde no q u e r í a , 
P9i|jsórdoilo una '])• rjida, iinás en su án l -
H$ por d e m á s apocado y consuinLdo. 
PpaJ Eduaiido', como el lié roe de u n a 
^veíla (»„. Mímuícío fhirrés, podía de-
íti^e todas las noches, al-acostarse: 
r^SQñor: ¿qué nuevo dolor me t ené i s 
Ji's:!'i \ adu pia.ra, m a ñ a n a ? . . . 
"an pujado hi.s l í l t imas e l̂eoeipn^es, 
^WJlubriiercn las Coa-tes, sobrevino la 
' . ' ^ K s• ha nueabieito los templos de1 
1 y s, him ilega-do a. E s p a ñ a los 
WQS de liélgica, y, entretanto, el co-
i ^ - i l d'ol presidenle ha, lat ido con 
wP licLa,, viendo .en caída aconteci-
'¡'¡"ntu un peligro y un dolor.. . V 
^ " d o maichaba ya la (-osa Robre 
í'"";'^^, f?i,mihando velozni.ent^ hacia 
^ Píhneiliial.a crisis loital, he a q u í que 
¡f ^ipargado de llevar ail alma del se-
W Dalo una, nueva cepa, de auiar-
sfi'a, ha, s*do el señor- Cavestany, 
«qntbie Se,rio, razonable y amigo su-
yo pi i r l icuhi i - y adni,ira,do:... 
' .«Qué niala mosca picó a l s e ñ o r Ga-
W a n y pa.ra echar a, rodar, en un 
'"Ufadn p , chiquil lo, la buena amislad 
^ un ía al s e ñ o r piesidiente?• ¿Có-
J»iHo llevar el d i sgus ío a la Al ta 
•finura,, donde el buen juicio debe 
fi'j"fi¡' m ai-iiento'? ¿Qué tenia que ver 
d - l in i t iva , de que <loii Eduardo se ha 
dejado llevar siempre de pasiones de 
uno y n! m sexo? 
".El desagi adeeimiento es planta que 
íiiniida, en todos los corazones, hasta 
en los de -los 'Senadioreis del Reino. 
Por eso el s.;ñor Cavestany, en. un 
momento de có le ra , se olvidó id'e que 
el s e ñ o r Dato' h a b í a (hecho por él los 
mayores s.icri.ficios imaginables, bas-
t a .el de pasa.rse un d ía de agosto en 
el trien, sin otro objeto que el de ser-
v i r l e de «clac» cuando e s t r e n ó en San 
S s b a s l i á n su últiiiKv drama, un díi'a-
ma de tesis que no gus tó ni al señor 
Dato... 
1.a marcha del s e ñ o r Caveslanv del 
Senado, llenn aO presid, nle dé legít i-
ma, indi.gmioión. Quiso g r i t a r "¿dónde 
v a eis - tídnilire"?", y no pudo; quiso 
dar una, expl icac ión conl ' s tando al 
a,cadéiiri<() de la. Deiiírua, y no le de-
ja ion . . . Entonces, dicen los tejegi'a-
iñas . se s-c-nló el s e ñ o r Dato, o r i g i n á n -
dose bas ta ,ñ te confusiihi. ¿Porque se 
sentí)? ¿Porque lo hizo sobre el viz-
conde de Eza'.' ¿ P a r q u e queiitó ilutan-
do en el aire lo de uno y otro sexo? 
¡((Óhi Ib sa!" Lo cierto BS que. para 
i i -marhar ejl clavo, sin consiil T a c i i ) ; ! 
alguna para aquella lairrorosa angus-
t i a que invadia el co razón del presj-
dente, el eeñoj- Royo Vil lanova se pu-
so a. t r a t a r del pioblenia deJ a z ú i a v 
y de, su. relaciión con los ilenechos 
arancebu ios... 
E . C U E V A S . 
s i g u e 
E l s e ñ o r Rlchi dijo anodhe a los peniodistas que a bis once de la, ina-
ñ a n a bah ía recibido d • nuevo a las Comisiones pat ronal y de carpinte-
ros, las que no llegaron a una fórmula , de arreglo en el l i tg io que sositiie-
ne.n. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el gobeinador que el silbado o lunes p róx imo vol-
ver ía a reunirse la Junta- provinoi-ud de Sul>siste,ncias. 
Con re lacón a este asunto m o s t r ó el s e ñ o r Ríchi a los i ' e r iüdJs tas unas 
notas de pi e( ios enviadas a esta. Jun ta por ed gobernador de Zaragoza y 
quq se i e l i i ' i t n a los a r t í c u l o s de ])r imera m-c sida/l. 
En cuanto a la colocación dé caj-teiles r-n los estalilcioimienlos die San-
taiiider, luizo galjer nuestra, autor idad gubnaa t iva . que l'qs inspei-loies de 
abastecimientos l e v a n t a r á n acta de los. indusiti ialos que no -cumplan con 
este r íquis ' i to y se les i m p o n d r á n les sa.m iones correspondientes. 
•Haciendo' referencia, al paro aminoiado pa ra pa&aldo m a ñ a n a s á . b a l o 
en las minas de, Oabarceno, y de cuyo iin/poírtante asunto nos heiinos ocu-
pado ya. dijo ed gobernador que se bahía , enti e\ ¡st a do con el rapresenUin-
I " de la C o m p a ñ í a Orcomn-a. en Santa.ndM-, s e ñ o r Medina, al que expuso 
los deseos de los mineros de l a cuenca nieuicional la. y que (ste s e ñ o r que fió 
en t m s l a d a r las peticiones formuladas a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , que 
se encuentra en Londres. 
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UNAS A C L A R A C I O N E S 
Las detenciones de sin-
dicalistas. 
V I S I T A AL MINISTRO 
£1 incidente de los pe-
riodistas donostiarras. 
M A D R I D , 10.—Esla m a ñ a n a , a las 
doce y media, visilai-on a l minis t ro 
de l a (lolcn-na.uion los periodistas do 
San S e b a s t i á n que lian venido para 
IraH:- . d d asunto repe amado l-'Ml el 
i iropello de que ha sido v í c t ima uno 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Hizo la, presentaciVo de los perio-
distas -al minis t ro el subsecretei io 
s e ñ o r Wais. 
Eos i)ei-ioílistas donostiarras oxpu-
-ie'ron sus quejas al min is t ro y solici-
taron una declarac tón ipie les diese' 
l a g a r a n t í a de que el hecho contra el 
que recdama.ban t e n d r í a su sanc ión 
El min is t ro les dijo que este asunto 
se hallaba sometiido a sumario y les 
a s e g u r ó que se d e p u r a r í a n responsa-
••1! i 'la des, a-plicándose- las sanciones 
correspondientes contra, quienes re-
sultasen culpables. % 
La entrevista de los re presen tan res 
de l a Prensa donostiarra con el m i -
nistro fué en extremo afectuosa. 
Extraoficialmente se S!Ü)e que el re-
sultado de dicha entrevista l i a sido 
-,íí i-iactoi in para las pnelensionos de 
los periodistas agraviados. 
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" E L ACTA DE T O R R O E L L A 
Manifestaciones del se-
ñor Puig y Cadafalch. 
DAl íCEI .nXA, 16.—El s eño r Pu ig y 
Cadal'alcb bizo esta m a ñ a n a algunas 
declaraciones a los perindistas. acer-
ca del resultado obtenido en el debate 
del acta de Torroella de M o n t g r í . 
Dijo que se ha evidenciado una ve/, 
mas que el (iobierno eslá observando 
una, conducta pcflítica ipie 'viene a sti-
supone simplemente una, propaganda 
separatista y anaiquis ta , que es qui -
Nos visita una Comisión de obreros 
de La Saciedad de carpiiitei-os y eba-
iiiistas para i-ogíinuxs la p u b l i c a c i ó n 
de umrs achu-iulones. a las in forma-
ciones publicadas por les pe r iód i cos 
con ñiotivo de la de tención (dfe s indi-
calistas llevada, a efecto recionlonlen-
te en nih'sl ia chubnl . 
Estas í tehu-aciones son las siguiien-
tes: 
. luán Cbu-ambó no es natnrai l de 
Daicelona. n i p r o v e n í a de C r í i n a d a . 
CLa,! a.mlu'i vino june t i -mpo de RiBUS 
y ayer fué i»uesto en l iber tad . 
I.azaro Siena no ha sido presiden-
te del Sin licato m e t a l ú r g i c o , porque 
nunca ha, pertenecido a dicho ofiieiOi 
Y en cnanto a Bruno Caa-reras, abir-
ma,n los epániisiioniados que l a recogi-
da, de una pistola, en su domici l io fué 
con antenioridad a la de tenc ión , pues 
ya bace quince d í a s que fué mu l t ado 
por dicho motivo. 
Calo Diez, según nuestros v i s i t an -
b'v. estaba 11 abajandlo en Santaud'-r 
desde hace a l g ó n tieniipo. 
Quedan (-omplaoidos los comisinna-
dos. a los que debemos adver t i r qm 
zá la mías eficaz que se ha heciio en la Prensa santanderina no ha hecho 
E s p a ñ a . 
<—A mí—cont inuó diiciendo el s e ñ o r 
P u i g y Cadalalch—no me sorprende y 
acepto esta conducta, por entender 
que el Cobierno es as í el mejor cola-
borador de nuestras aspiraciones,; 
o t ra cosa que recoger los informes fa-
ciliitadas por l a Pol ic ía . 
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Suplicamos a cuantos nos env ían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
A C O T A C I O N E S 
Q u e i n t e r v e n g a e l c o n d e 
d e C o l o m b i . 
dantar- la voluntad nacional, pues 
Hace unos quince d í a s d profesor Ted Dradford , del Colombia Colle-
ge, de Cliicago, a n u n c i ó a sus amistades que iba, a suicidarse para pro-
bar que su e sp í r i t u , desembarazado de l a materia , p o d r í a entrar en co-
m u n i c a c i ó n desde el otro mundo con los amigos que quedaban en la Tie-
r r a . . -
electivamente, dos o tres d í a s d e s p u é s del o r ig ina l anuncio, sus ami -
gos se enteraron de la mm ríe vo lun ta r ia del profesor, y a c o r d á n d o s e de 
l a seguridad con que aquel b a h í a sostenido l a existencia de una doble v i -
da, esperaron pacientemente a que ej muerto les hiciera, l l egar sus n o t i -
cias. ' 
Sin embargo, los amigos del profesor Dradford comienzan a impa-
cienta rs.e, pues desde que lia muerto ni» lia dado loda.vía s e ñ a l e s de v ida . 
I.a novia del profesor suicida, joven «médium», con la cual se hallaba 
a q u é l en perfecta a r m o n í a mientras vivió , y a l a que l iab ía prometido co-
municar noticias suyas tan pronto Copió llegase al otro mundo, esperaba 
t a m b i é n segura, de que su admador n0 hab ía , de fa l tar a su bonoraide pa-
labra (!• espiri t ista: pero SB baila el na tu ra l estado de desespe rac ión , 
pues comien/.a, a, creer que el muert0 p,, ha abandonado d e í i n i t i v a m e n t e . 
Pero yo creo que esta joven « n u d i u i n » no debe desesperar y que los 
amigos del prolesor Üradi 'oid deben tener paciencia. Si l a gran guerra ha 
t r a í d o trastornos de t a l naturaleza en las comunicaciones mundiales, que 
una car ta depositada en Iblbao p£|ra Santander tarda cinco d í a s o mas. 
¿qué de par t icu la r tiene qm- estos 11 astoriios baya.n repercutido en las co-
municacuiiies interplanetarias y. por tanto, une las cartas del otro mundo 
tarden m á s de quince d í a s en llegar a este? 
t ó ún ico , que procede, a ioi ju ic io , para calmar las ansias amorosas 
de la joven «médium» y las impacieiicia-s de los amigos del profesor B r a d -
ford, es que intervenga el señor conde de Colombi, para ver si logra nor-
mal izar estas i rregular idades comunical ivas. 
J , R. de la S E R N A 
i x r o t . a . o o n v ^ E t o a . 
ai-iiiE 
pajie del Riey \ • ••"•.iv -uci - i i w v «»• la Argentina, con • — " w ^-w ~ — -
m í l i c l a r a c i ó n precisa, terminante , I cuartos. ¡Y con lo caro qus está tól 
No me extraña que ahora te interesen los quintos; pero verás cuando te cases cómo le preocupan los 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
El problema remolachero. 
ZAHACOZA. I(»._E1 probbma. remo 
ache.ro derivado del desafitre aznea-
•ero cóÉíiienzíi a ofrecen* gmve as-
pecto. 
I.a s i tuac ión d i los cultivadores d 1 
eeniulacba es d i t ic i l í s ima, puesto qm; 
ío pueid-n cumpl i r ninguna, de sus 
•>blilaciones, ya que el ún ico ingñes • 
•le *que pod í an dispoiner lo ob ten ían . 
• ) 0 V la, venta d" remidaclia, y ésta les 
ha failtado, poique han entregado to-
la La eo^eelia, y la Soei - ibnr (•nei- .d 
Azucarera no les paga hasta e.l mes 
de mayo. 
Esta m a ñ a n a vis i tó al gobernadm' 
una numerosa Comisión de Piuseque. 
iioompañadiíi del alcalde de dicho puo 
blo y del i í-i-audador de Conti-ibm i ' i -
nes. 
ÜSta Comisi('ni di.', cuenta al gobér-. 
na,dor de lo ocurr ido en dicihó pueldi). 
donde se p re sen tó el reeaindador de 
Cent i ¡buciomes y nadie pudo pagar le 
poique todo el pueblo se dedica a l 
oultivo de la reiuDlacha. 
L<a Coniiisión vis i tó t a m b i é n al de, 
legado de Hiaí-iemla, el cual les con-
Qediió una priu roga pjiin a pagair la. 
con t r ibuc ión hasta el mes dfe mar/...; 
pero esto no. resuelve ol c o n l l i i m , 
•penque los remolacSiDi-os no cobrai-'m 
su pi-oducfo basta el mes de mayo. 
E l gcbr rnador inter ino p r o n e t i ó 
dar cuenta áe esta s i t uac ión a l (lo-, 
bierno. 
'AÑO V H ! . — P A G I N A 2, EL.* PUEIBL-O " C A N T A B R O i7 SE rEERERO DE I32ij 
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C O S A S D E T O R O S 
vc> ,c. Rn GftaiS !m-IIíi.s i.i.i «kís t - 'n gtiia spJ .110 .e..ú 
e n v í a s í is basas ái-cloroisos SotfjrG 'as pitgai'i 
t a\ii\y, d'.o los. áí'bO'leiS (vntc inuMKS y 11 ii.i.;i?.>ja 
1.1 .'ivAs die los pliegÜiCS ÚÉ ¡a íniíiiiillde ];¡s Un lias qu." i i i ! . iiI mi a! r..¡K''!la ros 
y i . l i . i u s i i v i i . i ' i a , ttilé d-M-nmm su (Iñ« 1 ¡£J a.bai.Gilito! ¿.Quiéli o-s «.,l a.!mi 
licfil'fo y Gxqiüüsitó f imi i ' iiajo la ifs- s'in» ( I Jíígítófié cfel zalin p-'rdic ''• r 
iiK-ra-lda (!•••• I eéí.jíjed; 011 esos d í a s Itj- ií;'| pj-gulló (jn ', a vsces, i ' , -•lila pi 
n r i i H / S i y dlMaírióS fo'n qv;.c ios p é l a - f l a é ...ahicfias avvMildavS día la nr íw? 
JoíJ d". v i . : - . I i s . Ilm cillas •:,.V,J:.fiidtjJl 
. ¡ M i s hl'azns > "Iii.'-ms p;; a. <».xli'il.l<i)' 
í i r o l n a . (!••• SUS d i ' l i i l v s ;-mi,-¡iíi n-s, QinÜT'ti 
la l i . ' i n M i s a y 1 .-¡ihanlida siílforiía (JOB 
Via - i - s .¡iií'alilil'. s y COlk)'i"BS do ¡l is fp-J'-
iViiífhü mi la ininiü'la il;J jáá'dxn qnfí 
A- •. i i " 
cii' i i . Xdi ina 
'¡''niu ic ' 'Oí 
(-'. 11 f,' 
airar la con Laa 
11 KiS II 
q i . 
y (Jas estudie 
lei&cras peiítaáü para.pO'd-M u . ,,,,, ; 
i l ivazo d'?! desi-irício" sO'iri'a - .. (( 
D i i s l i i a Imc.-'I 
pai a, (W. v. m 
Vu Ta ÍÍJUCÍÚ s ¡lijii.s < i •1 ? a a 111 r a I i /..a 11 a': 
no digamos qiuo é'S.uu rsiaiiio—:-nin-
ri ios—; pero si e© algo qui- i si a! cla,si-
ftc-tudo COiilio un nni ' l i . l ' ' útil 1 la ca.s.i; 
eXOríWl la ci iniad. erí IpS aIrr i ladni i'S I | i a 1 a. nnirlais liijus sin r n m i- la ia, P i 
i i i a ! I i la i i i a pa.liana, pan-r" n.'scansav ; ahu-clito ¿S la. r i l a d a (jiic liar. ' los 1 •• 
.-••«! 11 <• la, veiidie Ironda, lie vis!o inifi j rados >' que, cóto 'kiis n i ñ a r a s , afeat í i j 
,"ilil.."l.a (JUC, 1 ̂ posailaliaaita, coffl esa) las, laiimv'S iinpriiipias d?2 SU SáXO y di! 
I rn . l i lud qUlü di la la . él trío roiiipAs fí,eÍ:^U P.dad.; para IM) pO;GQ'S l l i i q i S j t'í aivii' '-
Ja v jo/., avanzaba tr inl i lrunsa y ¡a- l i to ' es él ' bufóii oe í llrofía<r, de- CT " 
1 u 
•'de pioy tep:} pitra 
: h1 la s i i i i ci at i y a s. 
u'íia Coniisióii que 
a La pi áctií'íi lií qia-
perRl 1 ílClpTl s i s n a 1 ra -
l i s p a r l u i v s COTÍtra ios 
i ' r i i i ' s i i ' i l i é U l a s c u r - s 
n d a n l e s d o s escala-
o y qué p a i a . p a s a i ' 
r i T í l i p r o • : a i 1 n a i i a 1111' 
Juan no torea esta a ñ o en SanianúiM• • g*" y Qb 
\ a ilO éá d'3 a.tllnia i1 que los ti i ' .>S ' d© U'̂  h 
da catiBgorí.ai imp in i / an sil n m v aii'. 
cia a .tudos Jos pr iMin s y a ta ¡I; .«j 
| U ' l lavrn P 
rnqirasas, quizas [1 ar- a,11 
l i i a i i a l i r a i l ' (¿tie laiáai ln 
(ailai n, las Enq-1 •'S11 S se 
t'nío ipdiliá cxplula1 los :| 1 
lild'ad dial K:egÓ!CiQ;. 
A.-1 ir ilioif visitó ci 
1 légai'OTise a mala i 11 •- ••-
rláidOiS .u'aiiadci os. . ilajaiu 
liis filiélices q i r ' OStíí 11 l i -
en iinpcirlihiiciia, por éíl 8 
síiS 1 aséis t i iieíi ruá; 
i h i i m i v 
n a d a sk 
d a l i - a n 
1 i n a \ M : ' 
va criin 
idraint'' p.Cil' .las rapa irlai'-a.s OlllaHiitaiClt)-
n é s qna la arena l in ís in ia , cual ¡nci-
CCiis de placar, rs. 011 los ¡Mi i -qu s d . o n -
nar- 11 J.iiiS Ihaas, la s-.-uda por la 
Kpii- ¡I pri ' la do la vida in¡ nta eica-
t ni zar éin fiu ruraznn dplpi'IidQ las he-
) illas dr-l atina... 
Y lia visto esa n 1 ran'iaija 1 a siluaia 
/¡ni ' dü i ntra la In'.ai uí^ánaa. inult it u.d 
q i i " r n - n r i M r-.'1 a Itiis jardiinreSj• sé dcS't.a-
1 a, n..mi) lina sa!iiln a dli I pas alo. CO-
U T O U l l tanlasina d;') u l l 1 a lninl ia . C O Í l ' I O 
L i l i tn®,te lii -pnjn dfi la vida <jue flota 
tüidps Sñ ríen, mien l ias él l i i i ra . . . 
;.No 1:!-.- a \ ' ; i ¡s n'aia) gpza a s a nial 
na alo que O r U p a una platea t-'iíl e.i ti 
i i . •' ;.Xo p rrila's las- Qarcii.jaidasi 
h a a.na.l ipii , i i n i -s dé .u'a.si a n'ia, ilíu 
1' - i 1 ! . • r i - a in una locu ra i 11 ta: 1 
I'm s iliii.4'iil tainliiáii v u i v r a mira 
lia ia .'I Miinai (\P. una ha.hil/;i,oión I 
¡?e r a l i a a i 1 a n 
a ( a a i t i n u a . r i i los 00 1 V 
¡ii-. y ©iliRPe aiins va-11 
tf't ' qua. ti ' isli ' - y sr'ln'. 
Ii ' ia no... 
la i ! av 
• Pite, , ' . a n i i u o coudiCÓlS a l a t a r a i l i . . 
i ' r é \ - a i i i l ( a v n i i i i . u n . 
,".A'o I • y a s ? ;.,Nd I ' i l ' - s r u l a í s s : i s 
ye: tos ( ' M - n i i n a s ' . ' ¿InÓ p ' i ' r ü a ' s s u s p i a l a -
l - i 1 a 11 a i n u d i i M i i n t e s ? Mirad!'*, a l l . ) 
vi-- ••• t í a s d a u n e s n d l i / . o ^ y t ravl í í sus 
s que, i n a r a i l l a g r i t a n y s a 
. i n i en p n v v c r a r s u n i a l I tu-
' - i l coílló 11 a l a . d é c a n ! " a i : ñ j!a,es 
i l p i ' t a i d r r a l ( - a n z a r a ÍOiS n i -





-a;s, y sa dan- Illas ni-i fal-
lía pin el pánico que la¡9 t¡ 
n. n las toreras—pitta eug-si.it¿imLi'lo 
\ . n i a n d a r l i i S ' al l i n ! ' . 
mas r i d í ru lo y iinacaz. nanu ejtigl 
([Ua Jes pa.uili'ii las cliipiasas: las s i l " 
|.- s t;aiT)OteiS), al RO'C'-'e na; a ^nhir a i 
i • 11 a • i 
S;1 a d i i aaiO qi l i ' eU pariddlro . 
¡i l Sinr • r idad» se liiiale dé Ho-y , 
lan ía «Boíét ín de la-Asi ''a.rian [ 
tal del Aía^ií-:!arin I ' i ima 1 ¡.11». 
Ce crdéra ctcnoiriríico. 
Nial a ia1. -Oua sa aunia-nte la. , 
Ou 
d i s i i i l l a s . a i ¡s 
m a d i l l l n a 
á s m a l a s > ¡ 
ni I i - a - ' i - i i a l i n . a c i 
a lilis \a uiias y UQerti 
• •, (.U'i n r ' i i a a U l a s 
ir ili l \'aaisiV'r:o j l 
na: i'iroi] b ividu piie s-
la^- dieiriáe ( lases del 
! ' a ! i i l i ta ( ! ' 'S lia 
éipeo d ías p i i 
1110 fíU'--ade n i 
l i taros, quo 
un k • 1 n a 111 
Mágister lo .—Qiie los 
n las. nianinas' ru [os 
a as do cada mas,, eo-
¿íoiS h s. institutc-.i m i -
liraíl la, man-ua ' i i la i j 
i&l dfa I - ' . 
Plant i l la do ia Narional.—Ouo 
i r n ' a n t a r i i ' i n t i 
pía 
( M i l , 
10 ano 
(lií a i ••nar s de ^radiianas, y ro-
r;S5Ó r'-.iiacial. s;n (itra razón (ta 
aa aáai-'.n par. vez jStteí.sojré, íi) quo séní 
d'i •ctor é] maestro qué la régéñl'C.. 
!'?.'a Coiicur.-üliis. O u a la, p r imora 
r o n d i c i ó u ' de prriferen cia- sea e.l ma- lí de di 
• n a l 
a'vicics ( a 
1 !•:,.• las ff I (' s -' 11 
Cuamlo -ara ir. 
f (;;l,( adil tddo el 
siist ituíiiiis Gfi o 
una sé oncuant! 
l iar é l giuéldo a los 
(tu r l a ertl-í 1 11 a a l a d 11 
í fomieáad , n: 
¡i pi avinc iai del H®-
not i r ia ((-•I \ •a 2011-
• ia l i imai lo naalida.s 
1! • hadia v a fin (le 
la s e g u r i d á d pjerm-i 
i-áeStra,, estando dií?--
la ácwSía.ción privada 
a., per me dio de pro-
Naciiann. ]iara. 
a ñíi da. ouo 
re l a ' X ! - - ! a i r i a aumaua. 
l i l i ' S t ' l (•->•• l O i * i l u ( ; i S d a l i aiqu-s qua rea.-
laiir-n para 110 volv- r jaaa' is, a a n l i a J o s 
qua .1 lujo egoiiata. a i roja, 0;.-' s u s man 
,>-a;n-'s s.'i'ioi n i a s , p i l l ia- l 'as qua jos 
a v a l a s i l l ' - l illla-S (JÉ ífl j U V I a l t u d Í 1 I 0 X -
(parta e i r i a l l 'xiva pisol-ai l a u;a:inoii-
I rva i i l ad vucs i ra. v:-y\-/.. <-igu!«i 
V U a . ' - h a r a h ' z a . y p-onnit idnr1 (pío r,s 
"i U / . . ' U a (Jila pagáis anb' mí vil si. a 
V -a a a h l r UÍliagan., (pr1, a u n q u a t r i l U -
k nía p o r ( I paso a l n - u i n a d a r de los 1 óst s y las g'rosenis.carca.j.a.da,» de líís 
ñflofe; qu.', auinpia d-arc •! mal ! a por al . n i r j.ra.sr quo iiros-vnc.i-an la' esceña é U 
m i - l a i i l • dolor de vinarra larga exis- ! el i a rd in , n i l u i l r a s trui/.á u n a humi 'o • 
,1 an ; a . as la, auroula a, l a , r u a l la j u - í lor d-'ja, caor una l á g r i m a del i'piei',) 
rvieiltud y la ¡.ilfa.uciia dichón su íiilegr^ qu on l a m a ñ a n a a l , i 1 a l a i n u n d a i - a 
poés íá . . ! l ' a ^ - ' a d a n l - ' mí vuostia ve- carifioso... 
. i . c j .d.lc y sagiada imagen, porquo va ' Antonio de LLANOS. 
'VVVVVVVVVVVVVWA/VVVVV/V̂A'V'VVVVVVV'WVV̂ X̂VV'VI.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂'VVVVVVVIA/VV.'VVV' 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
Los acuerdos de una asamblea, cuaj se nombra una Comisión encar-
Por i i a o i l o (la in terés , puiiliaamos g á d á do l l r \ - a i . l o a la pr.i'n-liaa. 
ínlo.mas. los acuerdos adoptados p m - De orden profesional. 
la, a.samblaa, del Magistorio calabi ada 1 ' a í ^ s a i ' i las d é mv . a i c.. oación.— 
estos d í a s 011 M a d r i d : 1 Tuda escuela do n u e v a , c reac ión que 
l.as ooiiclusiones- a:on las sjoaiian- 1-''',lTu ' l il p-blaeir.n m a y o r de 1.(500 
i r s ; i l ' a ' dantos,, ¡ inuncian ' ! a (. a i o u r s o 
1.a Po! U i u t a . s . : - l i o s i i a t a i ' las • i'oslrie ke (l(' 1':lsl;ui(;-
faoni-s q u r oxi - l i n y di ba minar que; 
jaira, pcimula,!- s o l o baya entro amitos. ^( 
p o i T i j i l a n l a s . a lo nais, dos categór I 
l í a s da dirorancia y (pie las poblaeio-1 
ítés, objeto de la p r í m u l a , rsum en-
tre ICOfcf) liaMlante? en al p r i m e r gru-
po; de Ki.i.ro a 40.0CJ r! sr-annlo y dr 
/ I ' . ' - . ' ! ! ' mi. adelanto en el tercero." 
~a ' b ' . x ' c i ' d i M i c i i i s . - ()ue l a d u r a c i ó n 
do excedencia pueda ser has t á diez ^ " 
•anos- r o n derecihp a i^eingresai' en l a , . 
p i m í n c i a , donde so s i rv ió l a u l t i ina 1 ; 
. snrehi. • 0 ¿ 
: ) / i í smela . superior de! Ma- i s i •- ¡je• q 
rm. O u a sr suprima y en a.u lugar se 
v ice- la Pacultad de P e d a g ó g í á en la 
Uinve-rsidad Cen t r á l , y l o s . q u e obten-
gai l el t í tu lo dé l iconriados an Peda-
gogía , puedan ser opositores a p l a -
cas de! prefespraido noi ina! & in- aor-
ifriÓll, j u rcisamiu paira Cstó l i l i i m o ' l l a -
A'ar cinco años, de s u vicio en es-auela 
. n a r . i o i i a !, (i-blon i-da p o r opos ic ión . 
I . " T t ib i iua los c}0 oposicirai.—Quo 
baya! un cm s t ionai i o linina. y que el 
tiibuna,! oslé bninado salo pan- m a - s -
If>.'••• iiigresados por rpos i r i i ' n ; qiie les 
bijo,'' de m.aesiro:' en activo, (uliliados 
v f ai.1 crides, que apiuobr-n las ouo Si-
' !,"V- •-" [Q* cons ide t á c.p:n d . r . r i m , , • „ j . , , . / . . , , m todos áqííMiÓs «i««S8Mí«. 
a plaza, aunque sea fuera del uiime-1 ,,..,¡,1.,,,,,.. 0f, n^acionen con l a , „ . Aboaado.—Procurador-de los T r . b u n a l M 
i " d - l a s a n m i r i a d a s . P ' -ñanza p r i m a r i a . v « | , a 8 0 O . • — s a M T A W S » » » 
'.me la ( dad | i a r a i . i p i : s ¡ l a 1 r s e a do 
JX a ñ i i s . 
áa' Junla,s 1 o r a l e s . — S u p r e s i ó n ab-
s o l u t á . 
(ia'1 Cu 1 sillos de p n lerci imam ion io. 
Que ,SS o - I a b l 'zea, duraute los cuaren-
ta y é inco d í a s d é vacaluñipes canicu-
lares, a las cuales a s i s t i r á n los rnaes-
íi-¡'-:, nrcsonfando u n Ira! a j o de inves-* 
l igac ión que se <-iicaiga.riin d a coineii-
iar, c o n t e s t á n d p a las objeciones que 
se le l lagan . 
7. " Escúélo.s Normales.—Que én la 
fotorina de las inismíbs sea oída la 
Axoc 'ación Xaiamiai . y que les l u a . i s -
tros puedan ser auxil iaros do las X m -
8. " Esoabifón.—Qñr- la comis ión ac-
lua l doi escalafón cese en sus funcio-
nes, y en su lupfar se cî ee un Nege-
ciado que se epcargUe de este asuntp. 
• Que lp¿? inaesiros de p ién i tud de de-, 
n a ' l i d s , en el, ú l t imo escalaldn publl-
r.a.do íigu.i <i,n coilocad.oé d'd.rás de j e s 
que ingresaron por apÓs^cipn, dosiiuós 
de babor aibainzado miuolbi;- la p j - a n i - , 
tud de- d o r o o l K r - . sr Les eobiquo én el 
l i l ^a r q'.ue les em 1 esponda. o s--a d •-
lanío, de'todos los que ingrcsaion p ;• 
Oippí'',{UÓll libra, (lasjii'-i"^ dó tonar 1 ••• 
(•oncrida didlius m a e . - l i a s l a indieada 
p l i -n i lml . 
í).-'1 CppgresiC? Nacional de l-láuca-
ción. Se atener da muanizar uno en 
l a • íecbít que s r d r l n 111, i lié, pa ; a !d 
z a i a n d a j a s qur p o d í a n a b o n a r - - : 1 
( m i m o - a u r a : - c á m b ó o de ia ' aii-
i, i i a i r o n s ó l o ' e l c v a i él n i . r io ,d > sus 
l i d M d i - a i ' i o s . Pero, e v i i i . a n t ' . M n M i f o , lo 
(¡a- ( p i i ' r a l i d m o s . t i a , : - ( a n ésos abu-
s qua sígUiOp s ' M i d o b . s aun s y 
l a r • ! i c u a n t o qui-a e n . 
i b i i a n t o . [ia culipá no es de olln,-., 
d ' é l a s l a i q u asa , - ' . (pa1'das; a i i d c - ' U 
i n c i p i i o do a - a a i a - i , 'a: c u a m l a esiú 
i n i a . d d \ a i , l i a ^ - t a i e n l.as m á s íé-
s p a n i -s i ! •! gltilio. B-aistáría • ovi 
Stás í ' uni i i lili n a v a q a i a c a s a r a . : ! 
•aus-ir l o s hla.tadoiors dé a b - n i n a 
i .- .n la cuestian d e pnijppnBrs 
- i i s, la rlaza da Sanland; 
r e m n ^ l i l i a i n i o «ar l a ( a M i i a r a i l a '(üg loi.laí 
larie l a - d a Rsp-afia.. Ya 'no i c c o i d a m c - s , b n 
l a ñ e s , í . | u a inico que no torean aqu í to 
a n d a ros d e MiiM'a Jo«> o s . p a d a s do p , r i . m - " ; 
l a b i o , Ida. rn l a i d o mía eii á t r á s - p l a z á s , c o 
je lo SflúiiStiád, V.alhi.d(di(l. ( í i ióú y iioisí. 
isiv.') b a . l i d . y e s o que n i u M í U i i a s í m e a v 
ilíOims c o i ! i d a s que a i ^ ' a ' i l a n d . M ' . ^ 
die i m n d i -m íos l i d l ' . a ' a l M i r a r - . 
Aluna estamois auto un r-asa cié im" 
po.s, i ii'-n qua i m ba poUiido £.131" n i niá'.í 
lp; • e s t iKp ia . a . s • una ( orriG'ü 
ílet-lós'WiQriE^Tos d-a don \"ic Mita ¡\-j.u.. 
t ínez. -Pfeí'Q 110 cons igu ió aMapdar ¡r 
apod ra.do, y la - ' nc-goí iadimi.-s q u o , ' 
da icn rotáis epu s 'msíub'r .'' iil im i, i ; , , 
do la, Kmpiasa, <pia ,- • \ • TOligaidíi ií' 
p 11 - ciml i r da l i a y.a lidso |s;§iti ato .-• j * ' 
loo . luán li-alnidiita. .an s u s co'íiida'i 
íi| -I X'erano. 
l i a aqu í por qué este ano Ui'lu |)op' 
prmiera, vez a la Íi.£ií.a . n Sía^ítaador 
i I nombro de! BártlOlso lira,!rain: pét'Vj 
d !; ni.d-s raml.iriid.s a.nt? IS cvid.aioia 
y ]>restar n u . j s f i - o apoyó ' a l a Gari-
dad, (jilo a s í b a . sabido SOSltiénCiV [fig 
(h i-('ríos da la.. a lición s.anl.and.M-iri:i 
no pr. s t á n d o s o ' a , ser j u g í r í e d a |ns 
o anbiinu iones, d'..' u,n aiiodorado. 
ÁSgp pal '(-ido a r s ío l i : i d.'bido o ^ . j . ' 
nar .ai masmn soña r con l a « ^ ipresas 
de (a'M ddba y M u M Í a . rn myos i ár-
lelas falta, cdinii op él d i SantaaiíleÑ 
e.l nimiiím a é é a 'bineaja por pj-iiuer'-í 
Vez diésde que es inAtacicr' de, toros. 
Nosotros e ^ a 'nos que no es e-ss i¡\ 
•(•aniiino quo los (fiiastrcs marcan a l'og 
a p i ' Ir.i aiins. aÜnqiiie ésbi.s es tán en al 
d - a l r a r do sor los defon.-.-'i •. s de sus na,, 
ras'. s, piras con slstonia tai i ^'uorii ,¡.-. 
lógica, los ma k.u isi .ni cól.1 ia afición' 
que es M q u a 'les \lé b. a ' a i s •)• balo j'p 
que son. -. ,.' ' , ... 
El cartel definitivo. 
R'U el r a i l I qúé .pu bh'rai na ~ días 
(I-' t o r o s . , sa ( b a ' i z a M ' a stgdncs aira. 
rejS, que queremos dejar subsan,y(log 
(••ai el .pr-.'/ Mit-a. v a i d a d a M o ca.víaL il.ai. 
nifiivo.: 
DÍA 2í D(E J U U b á i n M l A A O i 
.aan i - i i i i i i d atTegíO, H i -
pe ro éSte ( ' a qu-a no© 'vail 
don Va--uto Máf'tiTiez, de Colménnr 
Vi-do M a d i id).—Matadores: (•.bicuala, 
JoÉeíto. ^léiidaz. 
pi iA. 25 PE 3 ULÍÓ S AX T IA I! I 
Toros tdié las - ñoi -,v Hijos ele don 
Paluaido Minna, da, .S-ovilla.—Malada-. 
res: La r i t a , \ ' a i o l i t d , DbaTifnguín. 
DIA 3! HE JULIO D p M Í N ' G O ) , 
Tí " os da ciófía ( a h 111 m i De FoiP-1-'j,-...-) 
ani s Murube). de S.willa.—Ma l a da-
ros: (ia'.lo. -S i ' im ' i i r . 'Z M'ojía's, Chicuoio,' 
l : | \ 1 DE A-r.Ó 'STO 
Toids el •! señon co.mío 'de Santa. Co-, 
loma, del S'-'Villa.—Mata; im as: Vareilfo, 
S-áncliez M'eiíaS', d i - a ñ o r o , 
i - DIA 3 DR AíiO-STO 
•S | Toras da Pal b, Ram.M.i, de SeVilíp'. 
o —A'iat adoras: \"a,r.'! it('>, Sá.iuiiez f f e 
a i i ías , ( i j an.'.ro. 
n oxpací al 
r l b.sta.dd 
n o ' ¡ a m l a n ( stOS n a c a o s , 
V V V V V ^ A A , . V \ ^ V V V - V ' V V A a - V V V V V A A ^ V \ ^ \ ^ V a A / \ A ^ - M í 
i q u • | 
í ." Cargos do pepré?.ent<i:( ión.—Quo 
se daclaia la caiuyail d r l i d a d del car-
go do nia"stro con t'odofj los dé olee--
cicin popular. Que sa elija un diputa-
do y un sepador l"11' coda dis t r i to uní , 
v o i s i l a i i d . comp i . ' p i ' ' , - M i t a n o n ( . ' -d 
.\Iam-,-lor¡o p r imar io . Y que s- teiiá-.a i 
CaflüGIA GENERAL 
Sspídalístq, en Partos. Enfermedadw 
l a Mujer, Vías urinariaB. 
Gouaalta de di67' a nna y (i8 tr&s n 
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LA SEÑORA 
• 1 1 
a 
(OElL- O O M ^ R O I O ) 
Falleció ayer, 16 del cor/iente, en el pueMo do Soliremazas 
a la edad de 65 a ñ o s 
DESPUES DE R E C i i i l l i LOS SANTOS SACRAMENTOS 
ocupar no ha pedido tonel lo por i n -
transtg ' l ir ia, ¡de una da las pailfiss.: I i 
(fóil a;!' .' M add i ;.-! Id ronr quo es Juan 
T . lo lo quo la. b-i a 'ación l a C:a.''i-
(brd ba. hcello para contra ía , r ió es-te 
añi-, 'iia sido k lú t i l , ppñqu^é. pó qu. i ia 
pa.ca.r por las liiircais (-a.udinas (pr-, ¡a 
iri'-O'ai ia su- appidei'aido, lo • ni ' iriiliie1-.' 
ti • áirs • alada cu manos d; esasiofior 
pai a que hiciese con -'dia. en a.ílos su-
ceiS'jVOS lp quo. 1;. \;ím¡:"m • en ^"'ina. I 'nr 
•'•I conlrafo de .fu.an pidió su aipone-
raulo m-i! pa-i-l-is m á s (pie al año, ú l t i -
mo y La Caridad lp acerotó sin oponer 
una quaja. Dolió t - 'mbién que d O a -
minado sr-ñor fuese n p i "-.'iilanto dé 
La Ca.rvdnd. en >'..'villa. y taaibir-n ;.> 
fuéjrc; aí t ido. Pe4"0 pidió nw- a, Miaiúlícr 
Isdiiioiiro, b, rmano de j u a u . le fu 
sen í'n inaiia,'-- ib s. í m rida.s. una mi ,ií:1 
féistiiyp y otra en la.bor-aiúe, y Da, Cu.-
r¡da:d n o pinlo t ransigir . p.riii'.-O'n por-
que considera-lía. con pocos mér i t o s al 
forero para a l l o m a r en nuestras co-
rr i / i a.s de feiriia, y - s^giwi>do porque ya. 
t e n í a sil coimbiinnM-'ai id'e inatadairs 
lieaba. y I - era, por fanla, iin.pois-.-iblo 
bacaM' un lio a a i (bunf-1 no le 'h.aibia. 
Sin o-niiltai-go,. y para -v-nc r esi olis-
t á c i r o iinnupa raíb'o -qu > [Q¡ líijítiiáltíst-
gencia. del a,pdd.fra;do de Juan lo coio-
caba en su camino d- o i ^ a i M i / - o i i ' a i , 
• • i tí 'a-id la ti aba d i 24 de ju l i o pa-
DTA 7. DE AGOSTO DOrviiXdOl 
Tófrcs d • (•a.maid Cívir-o antee i'ar-
lad é). de ' Sevilla..—•Mátadoros: uallo, 
Dd in ingu ín , d i a ñ e r o . 
EL T I O C A I R E L E S . 
POR TELEFONO 
E l rucldc r r in imí : de los picadores. 
M \l)liID.JG.—Se ba r e q u i d ó la JúB 
ta (lo inafadore.' de XoAailos.toros pa-
ra discut ir la, ac t i tud de algunos pi-
ca dores, "en i-ola^''óri con el sueldo 
quo quieren percibir. 
Fueron racriazadas laK bases- pre^ 
seaitadas pon los últiniós-. 
S e aern di'\ •f i jar un • u: Ido iniiiiino 
de 8fl r a-íd¡.-s ñ o r novillada y pesetas, 
12:") por corr ida de toros. 
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CIRUJANO DENTISTA 
fle la Facultad de Medicina de Madrid., 
Consulta de diez a una y de tres a sei<».; 
Alaitifids, Primera. 2.—Teléfono, 1-ftí, 
MEDICO 
bsfjeclalista en oídos, nariz y garganta 
Consulta log d ías la-borables de diM 
a una y de tres y media a sei!?-
ra que, en u n i ó n de Joáeí td de M á í a - ' MEBiDEZ NUÑEZ. 13.—TELEFONO «í» 
Sus íiijos, hijos políí icos, hermanos, n ie íos y d e m á s parientes 
DUEdAN a sus- amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
t end rá lugar hoy, d í a 17, a las DIEZ Y CUARTO de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria al comonterio do Val-
decilla, y a cont inuac ión a los funerales, que se celebra-
r á n en la iglesia parroquial del mismo, por cuyos favo-
res q u e d a r á n agradecidos. 
Sobroma/as, 17 do febrero de 1921. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L J O V E N 
F R A N C I S C O I R I B A R R E N V E L O 
que eníre^o su alma a Dios en Madrid el día 18 de felrero de 1920, a los 15 anos de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICICn DE S. S. 
R. i . P. 
Sus desconsolados padres, don Francisco y doíla Carmen; abuelo, don Ri-
cardo Velo; t íos, doña Palmira Velo, doña Tr in idad y don J o s é Ir iba-
rren; tíos polí t icos, primos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren en Santander el día 18 del corriente en la pa-
rroquia de San Francisco; en la capilla de las R. Reparadoras y el Manifies-
to en la misma; en las de las Hermanitas de Ancianos pobres de María 
Auxiliadora ( S a l e s ü r o s ) y Asilo de Caridad; la do ocho en el altar de Nues-
tra Señora del Carmen do la iglesia de la Anunciac ión (Compañía) y todas 
las del día 19 en el mismo altar. El mismo día 18 en la iglesia del pueblo 
de Koncdo de Piélagos; en la capilla de las R. Concepcionistas de Segovia 
y en la de Nuestro Señor del .Gran Poder do San Lorenzo de Sevilla. En 
Madrid, las que se celebren dicho día 18 en la capilla del San t í s imo Cristo 
do San GinóN y el Manifiesto en la misma; las misas y Manifiesto- en las 
capillas de R. Capuchinas (C. Torcho), Trinitarias (M. de Urquijo), Herma-
nitas do Ancianos pobres (Buen Suceso), M. Eucar í s t i cas (Éjelón), Carmeli-
tas (P. Vergara), Patranato de Enfermos; la diaria de las ocho y media en 
los Padres J e s u í t a s (A. Aguilera, 25); las que se celebren el día 19 on la pa-
rroquia de Nuestra Sefiora de los Dolores (S. Rernardo, 101) y en la capilla 
del comoníorio la Bacrafnontal do Santa Marín y el Manifiesto y Vig i l i a del 
día 20 do la Adoración Nocturna, en ol oratorio del Espí r i tu Santo, se apli-
c a r á n al eterno deseando de su alma. 
Su excelencia el Nuncio de Su Santidad; los exce lent í s imos señores Car-
dpnal arzobispo de Sevilla y de Üurgos y obispos de Sión, Madrid-Alcalá y 
Segovia, so han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
j7 pE F E B R E R O DE 1321. E L - P U E B L O C A N T A B R O AÑO V I I I . — P A G I N A á. 
E N A M B A S C Á M A R A S 
H a s i d o a p r o b a d a e l a c t a d e A r z ú a 
C O N G R E S O 
1G.—A 1 3.9 cu i i l j o 
«ntM'l,lC0 (llU 
u ^ |a pj •sideiicki, d í l scfidii' Sanidhcz 
mjanps 
^ ¿ • Í ' A l ' t i n c o a/.ul .tonm. aíiioirto el 
1 i m I • ki :"1 •cO'ii.cu.rrejici.a. en 
^0(3 \ tnUunas. 
''"t', ¿piÍK-lia el acta de Ja s-sslón an-
^ r y cont inúa, ( ! dolíate s )Ui o ••I 
lliforii!-' Ti¡buii:i;l S u p i - M i i o iwl'ali-
í M i T i ¡ i n i ' ' u efl d\)-\l i i u día Ac-
gi goflor ROD'IWIMJEZ V I C U R I iv-
..n\nhi d i - . aa .si», c ( M i i i h n i t i i p n i d o el 
¿junfo dol candidato s e ñ o r Ü'Sh '... 
j)£ifi.fiiiidc el o i a d u r la. oiVaididatura 
| geflor.Váagiiez MklUi. 
".v r.xtriiña. do que j v ' c o n u r i e n d o " I 
[¡¡laiiifl Supivnio qoio oí e e í l o r 
n-gjiKia no tuvo m á s q u e c i n e o votos 
i','nuiyoría. s o l o ' : ' s u c o n t r i n e a n l . ' ! no 
¡t.lVI  '|.;|IÍ/:mI(i ¡nvryli/a.cioMC'S pia-a 
I t ó u r a r I " ^i.jlda.d ih l a . d i c c i ó n . 
Ijsga que "M vai ias secciones s e 
jügflaítin a raéil i tü .r al s e ñ o r Vázquez 
p 0 s Mus < ;-i tMcucion;es d e escruiinio 
Y'-n pti'as so fae-'iiliita.iou c-niiifioaicio-
rjs"qüic f l i a l l a . l^Mi e n pugna con las 
U e más tn.rde se publicn.ron. 
HaMn d;- pliegos' electorales; depo-
^¿oé • •n Con • •os cii fedia. posterior 
i |a <• i H i l a d a por ja, l e y . 
fiace eircuJar i 'producciones ñd '-
0(^9, en l a s que se advierte que 
. EaL'sifiicmrO'ii l a s í i n i i - i s . 
p milicia que el s eño r O'SÜira. n -
i ^ / . , ' ; v.}i.r>o» coP g j o s e j e c t o r a j e s a.coei 
Ipiiilailn del j u e z d r l dis t r i to . 
Broncee q u ' cuando ( ' Ti íImmmI 
fedprenio diclaui i i ió no tenía suficien-
á'/uiffinte.s d e Juicio, pero h o y \ \ 
\ hay cii a h u i M l a . u c ñ a piinti, que el 
[Congrasio proeeda en justicia. 
E! si :ñi . O'Silíea' d i & f i c u d G su olec-
| , ; i m . 
Defieaid" todos los caiges aduaidps 
Kif-oí - ¡m i" Rodil iguez Viguni y dif- i 
|(U£ pu triunfo .'•"_(!• lie al a rraigo que 
en ' idi¿'*.rlt"o, en tanto que el 
hfáa. Vázquez M lia reamnció en la. 
litección pagada a. l a re;piv'S..:nl,a.oi''iii 
pig'.S lo ofreció. 
Sbmuestia. e x t r a ñ a d o de cpi^ el se-
icr Rodríguez V l g u r i se l ' v a n í e a. 
Mella hal.í i abdicado dja la R j ü g i ó a 
cgitóiliica. • 
W pi • difMil • dra la i : AiM'AiRA l laiaV 
l a ateaiüión ail s e ñ o r Rodr igm/ , X iga-
i i l , cliiiciieiido que no in to r rumpa en 
éLOi fcMina. 
Ractifl/can aniilios Cii 'adores y se po-
ne por l i n a vu lac iún el dictainen, 
i .'MiHta.rido oiprnl-ado poi* 96 votos 
contra 27. 
Se ponen a diií-.cai&ión la.s actas d t 
Vailencia. 
K\ s ridi ÍIAHCTA ( i l l l l A R R O com-
Inirte "1 d i t l an ie i i did TrUnmal Stlipro-
ino, que declara, la. validez de las ac-
tas. 
Dir " <jik> ol toreen- luga r le corres-
pOJldiQ a él. 
Hace histnria. ele los l ied los ocurr i -
dos, con mot ivo dfe las 0 l 8 1 c c i o n . e s . y 
pone de relieve que d e s p u é s dio lualn r 
sillo noni.lii-ido inagistra.do un poriionr 
te; fué SiUlstiMiuídtí pe>r oítí'd afecto al 
sañcir Rizo. 
Exli ihe actas y • otros doeino- iiín--, 
l^ai-a S5i.cfl.r l a concilusión de qu,o la 
P •qn-'fia. diferencia, de s,,;eile velos a 
faivor (!e! s e ñ o r Iháñez Rizo an con-
t r a de ól hd debe tieaier&o en cuenta. 
El s e ñ o r I B A ^ E Z RIZO so deíi-.nd •, 
atica.ndo al séñ&r Gui jarro, y dice 
que i í u n e n t a los t é r m i n o s v ió l en los 
en quxS si1 'ha-exipivisadoi al hahku- de 
SU inornilidia.d. 
Su señor í a ha prdenú.lido hablar ep 
iP Paisa del derecho y olvida, su seño-
ril1- que atroipelíó esa niiisnio derecho 
IU'.hiicvíi ndo un fin ríe1 c^eáiidaJ'O, pn 
•1 q j ' hubo detenciones, y rosu i tó he-
rido su señoiría. 
Oneda aip.robado el dictamen. 
D'Wmés, die un Jisre.ro lüeliale, 0,11 el 
qi;-1 i i de rv ime el s e ñ o r L a Cierva, so 
air.rueha el acta de Tego. conio asi-
ií:;-.iio las de Veijidltie-l] y Pi 'avia. 
So poñe a diiscusión eíl aicta do Tqr-
EJ sn lo r PlRIETO iiii|iunii.a el dic-
tiimen dt 1 Tr ibuna l Supremo, que eS-
taíílCie la va/lidez de La eiecciún de; 
refr ir Mal t ínez Vi l l a r . 
Af t tma cpie aulen diohe sentarso en 
n¡l .-rr a ñ o es el s e ñ o r Doni in ro (don 
Marcelino) y paira. .d!enioslv.o,rlo men-
n'«>.p,a. abusos v ehanohiullos 'conv&.i-
•con testa ndo a. todos los oradores que 
ihian intervenido en el debate. 
Refi iáéndos? a una pregunta que le 
hizo el sn lor Alonso M a r t í n e z acerca 
de Las medidas qUa el Gobierno^ l ia 
adoptado para resolver l a crisis ihdus 
t r i a l en perspectiva, dice que el m i n i s 
t ro di 1 Trabajo prepara, la, confección 
de 'un proyecto d - ley, que s a l v a r á Jas 
dificulta.des e c o n ó m i c a s del momento, 
y que l a s i t u a c i ó n no s e r á t a n gravo 
como se anuncia. 
Inlervienen otros oradores, s in apol-
la r detalle nuevo de in terés . . 
E N P O D E R DE LOS MOROS 
|Un aeroplano cae al 
agua. 
TANGER.—Cerca de Alcarzarcobur 
c a y ó al agua u n aeroplano 
e i o 11 al idad d eseo 110 c i d a.. 
Los moros nocogieron' el aparato. 
No encontraron a l a.viedor, por lo 
que se supone que perec ió ahogado. 
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E S T A B A SUMARIADO 
E N E L S U P R E M O 
L a causa contra los gi-
tanos de Ugijar 
Fuga de un soldado. 
M A D R I D , 16.—Esta imvdragada se 
fugó del calabozo del cuartel un sol-
dado 
M A D R I D , 1G.—Hoy ha comenzado 
de n a - ' e n el T r i b u n a l Supremo la bapsa con 
t r a los gitanos- que ¿sastoáa 'on en-
Úgíjiar (Granaida) a una pareja de I 1 
Guard i a c iv i l . 
L a Afudiiencia de a;qiuella provii.M-i 1. 
a l caliohmiiga ol juiicio orad, sanite/ncio 
a. los •gitanos a muerle, y aüiqiiiá .-• 1 v 
el j u i c io ante el Supremo j ior biajbo.r 
enta .bladó el cipoituno reí 111 so éü h -
t rado defensor de los reos. 
E l min i t e r io ffecal solici ta la. p - a i a 
de muen-té pa ra Juan Utrera, .1 / jé 
M a r í a Cor té s y E n c a r n a c i ó n Jüozaáío;' 
de la renronta qUe. se liallaba l a de cadena perpetua, por ser m n i 
por dese rc ión y robo. res de 18 a ñ o s , p«,i-a Fivincisco Utrera 
ian dado las ó r d e n e s oportunas y S e b a s t i á n Santiago, y la liberta I 
Se aplaza el debate y se levanta la ! para-la. captura, del fugit ivo, que es- p á r a GLauíliia Ga rc í a , José L imón \-
' t a b a sujeto a sumario. Migue l Utrera . 
preso 
Se 
ses ión . 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e l o s 
S r e s . M a u r a , C i e r v a y B u g a l l a l 
Firma regia. 
Esia m a ñ a n a fii-mó el Rey los si-
guiehtcs ileci ¿ tos: 
Do Miarina.—Concediendo la gran 
cruz d d m é i i t o naval, con dis t in t ivo 
blanco, al a lmi i a.rde de la Armada 
don. l u á n Cairanza. 
Ascenso del b á p i t a ñ de coi'beta don 
Luiis i 'edreiro. 
Nominando director del Observato-
r io de San Fernando al c a p i t á n de 
fragata don León l l e n e r o . 
De Guoirra.—Disponiendo el pase a 
l a primera, reserva dol genoral de .d i -
visión (i.oñ. Ma.mrd LlopiS, gob'?rii..-
dor mi l i t a i - de Murcia,. 
Nonibrai i i lo para, e^strluirle en cs'e 
cargo, al gen.n a1 con l o s é Bat'j'-'da, 
que maindaba !a iiovena. divis ión. 
A s c e n d i a g ' n . i a i o'e div s-111 
n! de bii^ad.a don íi;,;.n Picasso. 
_Ccaice-diendo l a gran cruz del mé-
r i t o mil i i tar a los gbñ'CmailéS de brigu,-
qu.e la. C á m a r a adojde respecto del propone leer en el Senado dos pro-
caso de. Pego, cuyo dictamen í igura yertos do ley. l ino do ellos rs el lelV-
entre Jos pendien^s, 'habi-ndo falle- rente ai las fuerzas navales para, el 
cnlo el candidato que a p a r e c í a t r i u n - próxim,!) cupo. El otro ea cons idr ian-
fantc. do como en condic ión de embarque 1 l 
L a plaza de toros. t iempo que el general l í a n rí a per-
l.a Dipu tae ión provincia l anuncia mianezca. de gobernador m i l i t a r en 
hoy en la «Gacr ta» subasta públ ica , nuestras posesioni'S de Fernando P ó o . 
que so ver i f i ca rá el d ía 1 do mjarzo, Torafiíno el s e ñ o r Dato sus maniP 3-
para, el ar r iendo de La plaza de toros ta.cioncs, diciendo que esta tarde se-
d •. M a d r i d , desde dicha, fecha hasta g u i r á en el. Senado el debate sobre la 
el domingo de Sanios do 192.2. cue s t i ón de los Aranceles. 
No se a d m i t i r á n propuestas que n o . E n Gobernación. 
El subsecretario de Gobernac ión d i -
jo a l m e d i o d í a , al recibir a los perio-
distas, quei se reciben algunos ti le-
gramas de Cádiz conli i mando las 110-
tecar los d i c t á m e n e s d d Tri lnvnal de- mi la . elece'óiii del s e ñ o r M a r t í n e z 
Niiti ' i n n . I v i l t r . " de que dan fe actr,". nota.ri.i-
Bábla do su arraigo ^n "1 d i . ' l i üo 
I •];. • que si I •ñor Váz'mev, M día 
I , tavo i nlgnna 01 aí i i ' n lo ha. per-
pyio/í' renp?.c.uenciia de reoientes ac-
ispoJíticps. 
• 1 x'ó. ndo en otras coiismI 'eaciio-
6» para demostrar la legalidaxl de 
| 
o -ib -a I s e ñ o r RODRIGUEZ 
pIGURl, dici'Mido que Imbo curas d.v 
1 ifmos mi'ddos q i i " predicaron des-
fe el púlpito qu 
les.. 
Tci mina, p id i rndo al Gohi m mo quó 
d'de en libertad a los dlnutados m i -
nii¿)feri.oí1¿s para volar el dictamen da ' ^ o o p Matms Zaragoza. 
Slim ano. 
F l nMn.isil .ro dp la. G01 iE.RN. \f l0-N 
le contest.a aue eso no ^s noslb1^ en 
t m í o dure la exc i tac ión úv á n i m o p r : 
espite. 
, Se susineiinh. el debate ha.pl,a nuaña-
na. y se levanta. la. sesron a las nueve 
icl s e ñ o r Vázquez y nuediH de la. noche* 
SENADO 
sesión a ción de la industria a g r í c o l a y solicita 
bajo la m íe esta r e p r e s e n t a c i ó n sea aumenta-1 r a l a Comandancia de Zamora: don 
MADRID, 16.-Se abre la 
r - ir s y media de la t a rd í 
padeacia. del s eño r Sánchez de da. 
Ika. Se declara par t ida r io de u n r ég i -
Ss ilú cuenta del despacho ordina- nien de puerta abier ta n á r a los pro-
a con t inuac ión Mmce uso de. la. duelos do u t i l i d a d para í a p r o d u c c i ó n 
Naljia. (j s e ñ o r GONZALEZ RC11A- im- ionn l . 
fARRI, quien se congialula de la ar- El s eño r G U I L L E N a t r i buya a l a 
lionía cans. rvadora. pin-sta de relie- |8y de Snbsistenchis todo lo que ocu-
Péti la sesión de ayer y (• •usina la r í e actualmente. 
pfita'd que o b s e r v ó el s e ñ o r (.avesta.- |-)eí..n,ís se levanta a hablar el m i -
| í- felicitándose de la.: manitestacio- , , ¡ ^ , 0 do H A C I E N D A , para, contestar 
a, todos los oradores que han hecho 
oso de. la, palabra. 
Manif iésta que en todo el mundo r i -
ge J»oy una po l í t i ca a r a n e d a r i a pro-
teccumisla. 
En Ing la te r ra sólo se puso en v igor 
el léirhnien. del libre cambio .cuando 
cubran el t ipo de. SOO.000 pesetas. 
Ampliación del Ccnsejp. 
A m p l í o l a nota del Consejo de m i -
nistros de ayer. 
La ponencia formada, por los minis- t icias que publ ica la Prensa de la ma-
l l o s de Fomento y Hacienda, t r a t ó del ñ a ñ a , respecto a l a ex tens ión de Jos 
asunto del a z ú c a r , e n c a r g á n d o s e do d a ñ o s causados en aquella comarca 
í i jar el precio m í n i m o que r e g i r á , que por el temporal reinante, 
s e r á de 1.50 pesetas k i lo . En esos l e l e í r r a m a s no se habla dé 
Respecto de lá cues t ión dol t r igo, que hayan ocurr ido desgracias perso-
r t n Mi,J ,V1?, lV' S ^ S v * ' ^ ' ' • • ' • . e i Gobierno al almacenar el u l t ima- nales. 
S r ^ S A ^ f ' ^ o - í &um^r ^ Biehte llegado, trata do u t i l i za r lo Volacién cementada. 
"V. '" , , V , l iL 'r* siem.nie como a rma defensiva p a r a ' Aunque la conenrreneia ha sido mi-
Cost nando al Estado M -yor ( en- , . .iu;v |.|S 0^hUlckmC8 en morcado, merosa en el Congreso v el Senado no 
n a. al general de Estado Mayor m ni ues s¡ ¡. . tentan los acaparadores una se h ic ie ron comentarios de in te rés . 
J o s ^ H u n g r í a y j . l c a p i t á n de A r t i l l •- p ,p , , , ¡ l ic ,Hla n o v a c i ó n , el Gobierno Sólo se hizo resaltar ía votac ión del 
l a n z a r á estos stocks a la. venta, con lo acta, de A r z ú a , que fué aprobada si LO 
cual q u e d a r á n fracasados los inten- por 17 votos de m a y o r í a , volando el 
tos de los agiot istas. s-mlor A l b a en favor del s e ñ o r V á z q u e z 
Hubo un cambio de impresiones so- de Mella, 
bre los debales parlamentarios, ere- yna reunión, 
yendo el Gobierno que el Congreso- En nna de las secciones del. Ccen-re-
quedara cmist i in ido el martes de la 30 &3 han reunido a l e ó n o s diputados 
s in.a.na prcixima,. • para, t r a ta r de la d iscus ión de las ae-
Inmediatamcntc d e s p u é s se l e e r á n ; ̂ as pendientes 
los presupuostos E , p r o ü , , ^ ^ triguere. 
Entre los primeros proyectos que se 5 En ¿j Semido S3 ,-,an re, lnplo ]o,s ^ 
pr.erontaran a las Cortes f iguran los mLdores trigueros, c a m b h r d o i m n r . -
d j n imstro del t r aba jo , reterentes a s.ionc.s a r ó l ^ , de l a cainpaf,a a , , ; | | ¡ , 
os de nuevas legislacionos de c a r á c - ¡ z a r ¿ n defensa de los intereses de las 
ter social; r ep re s ión del terror ismo, vAt r inn^ m^ . . a . . . - . ™ r „ « 
Ccin;. diiauio mandos al coronel de 
fnjPa!n!fio.ría don l u á n Fern^nldiea, eO te 
g;ii.:; uto de Toledo; a den l o s é Cas-
tro, del reginiáento do Añiérioa., y a 
don Antonio Pesada, de l a dirección 
de la, Academia de Infanl m ia. 
Coní inenldo 1 muidos a los corone I--s 
do l a Guardia, t i v i l don José Vá re l a , 
l iara el d é c i m o c u a r t o tercio M a d r i d , 
y dcai J o s é Sánchez para el sóp tuno 
teroio- Zaragoza. 
A los tenientes corone Les d ; la mis-
it'. l A r m a , den Francisco Unlach, pa-
[ .̂qúe hizo el jefe del Gobierno. 
luego ataques al s e ñ o r Do 
Pguez Pascual por la,fot n í a en que 
Procedió paia modificar algunas 
Nii'iiis a i ancelarias. • 
F-l scñui- DOMINE ataca el sentido 
r:11' ¡ario del Gobierno. 
Antonio Agulló, pera Ja. Comanda.n-
Ciia de Mai 1 ñecos ; don Cr is tóba l Cas-
t e ñ - d a , para la CiMnandníu-a. rio Ca-
niáSiáiS; den l u á n Díaz, para. la. Co- , 
nrandancia; . de Orense, y don José ; !e^0 ¿ ' . ^ a " , « : 
luneiisa, para l a . Comandancia * áu ' " 
H u e K v o a . 
Coiiicediend-o l i l i n tad provisional a 
' ' - •-• c in i igendos de las p e n i t e n c i a r í a s 
(' • M ihón v Ceuta. • 
uux icx iu i . ^ u u , ¡ r6giolles ^ representan, 
por el de Gracia, y Justicia, y los m i - ! | 
portan nVin ios 1 olaeiouadbs con el 
cofítráito de l a 
'• la industria a g i í c o l a , diciendo 
'•' U lu le , se hace en su defensa y que 
•'y ' l - M i p a r . cor. ' 
°? 11 clarn par t ida r io de rectificar 
PoJítlea a.rancilaria, diciendo que 
' i i r a i u 1 do expor t ac ión hay un 
L ^ i n e i p o que puede servir al Go-
''"l,> l'ara obtener beneficios, 
. f c iden te di 1 CONSEJO sube a 




fa i n 
MAESTRE don José) ma-
1 la solución de la crisis 
actual e.:tá en eJ abarata-
os costos de la p roducc ión . 
.^y6 tanibién a la. reforma arance-
'' Sicilendo que se presenta con 
El s e ñ o r C H A P A P R I E T A pregunta 
eme 01 ientaiüiones va a tomar en .polí-
tica financiera. 
El minis t ro de H A C I E N D A le con-
testa que el Gobierno tiene entre ma-
nos una obra, seria y digna. 
Pe Éieñore? E C H E V A R I I L D O M I N E 
v ALONSO M A R T I N E Z rectifican. 
E l s mor MAESTRE ^don José) í n t e r 
viene, manifestando su disgusto por 
que el Gob ie rnó so' ha escudado con 
a m b i g ü e d a d e s al contestar a las pre-
guntas de los s e ñ o r e s que le han pre-
cedido en el uso de la j alabra. 
¿ P e r o es que el Gobierno—pregunta 
—va a poder n i siquiera nivelar el 
apéelo verdaderamente, a larman- presupuesto? 
y . I ¿ D ó n d e existen, presupuestos nivela 
, ¡"j1 dél problema social, relacio- dos?" 
non ' ( " " el Prol)lenu1 oconóinico, ] E l min i s t ro de H A C I E N D A : En I n -
'H'de relieve el n ú m e r o de obre- g J a t e r r á . 
se encuentran en la a c t u á l i - , E, 5,efl01. M A E S T R E : Eso es o t ra co-
Wi.í. ' ' . . . ' « a , porque Ing la te r ra ha establecido 
H , , ; ^ : ' p ro tecc ión para , iniimif>sl.os sobre lo& beneficios extra-
j., -y- na i a dos. O r d i n a r i o s de • la: guerra; en E s p a ñ a 
i , '"a- ECHEVARRIA ídon Pede-'. no p o d r á ib a corsé lo mismo y de a h í 
ttol-•Illa que se debe intensificar que el délc i t alcance proporciones g i -
¡;''';iJ0 y mejorar la p r o d u c c i ó n , , gantescas. Es, unes, necesario, que el 
Jio esto d e s p u é s de u n detenido Gobierno estudie, la manera de resol-
g ^ a u d o e x a n r n . 
('l Gobierno en la reforma 
L o . ! l ' i ' o c e d o caprichiosamente 
baapp Sc? ocul ' i l «hd azúca r , t r igo 
crea-
m p i -
vc>- la, (aiestiihi arancelaria. 
E l s e ñ o r PRAT. ref i r iéndose a las 
(h claraciom s del S'ñor Dihióne, dice 
que este s e ñ o r ha p"rman :a'do aus n 
te casi siem.pre de la Junta, de Aran-
¡ E i ^ u ^ - de ALONSO M A R T I N E Z 'celes y Vailoraciones, én la, que él l ia 
wj, u |n l i in i a i ( l /n que cuando ge sido el defensor exclusivo de los inte-
1 X 1 , 1 de Aranceles y roses del fiomercio. 
p i d i ó él una n1presonta-' E! n.iinlstro.de H A C f E N D , \ llflca.. 
L a Inspección de Prisiones. 
E l director de l ' i is ioi ies . s e ñ o r Cfer-'-j 
víanles, ha hablado a los periodistas 
sobre ol .real docivto que publica ia 
"•Gac-da» i eorganizaiido l a Inspeec ión 
di PrMohiéé; expon iéndo les su crito-
ñ ó solne la. apli i aeion del mismo, que 
no es o-tro que el d.e atender al mejor 
rervicio de los e-^'abPcimientos peni-
tenciarios y beneficiar en lo posiblo , 
el Cuerpo de i ' r i s á m e s . [ 
Como cOnsec.n ocia do dicha disp ) • ' 
Si( i i 'n mi iós t e r i a l se hará , una em-
p'/va combinacibi, de destines en 
Dirección general, a base de la, 
ción de un Ncgeciado dé régim.: 
nitenciai ' io, al cual pasa el actual 
joi'.e del-Registro de a.ntece l'Mites oe-
nales,. s : 'ñor Lago, s u s t i t u v é n d o l e en 
este cargo ol jofo do Negociado s e ñ o r 
Molina.. 
La, publioaciión d - l dcorotc sobre 
mspeic.ción de prisiones ha producido 
grao sa t i s facc ión cnti • el personal 
del Cuerpo, P l i c i t ando al s e ñ o r Cer-
vantes, por su acei lade dis'posioión, 
li s ¡¡nspeÓtóíGS s •iio..-s M u r r i a , Ru i -
pérez, Viso y Navarro de Paloncia. 
Nuevo candidato. 
Los d e m ó c r a t a s han aconlado pre-
seiilar en la próxiniia. elección por el 
(.llstrito de Hel l ín , cuya reyresenta-
ción está vacante por l a defunción del 
d ipmado electo, s e ñ o r Flores, a l re-
dactor jefe de «El I m p a r c i a l » , don 
Gra.clíino Atienza. 
L a discusión de las actas. 
El resultado d • la vo tac ión r e c a í d a 
en el db tamen referente al acta do 
Torroella. ha Ivcbo que so desvanez-
c á n los temores de que l a d j scus 'ón 
de los d i c t á m e n e s pendi. ntesi ] iudiei 
Se a c o r d ó ponerse en contacto con 
ya 
n n e i i -
u i í á Comisión ' de diputados, que 
de E Í S 1 7 el P'no" f - " c ¡ o n a . para so l ic i t a r ' con juma 
Acerca de una actitud. 
Coii t inúan, los comentarios acerca 
de! incidente provocado ayer en Ja A l -
la C á m a r a , por el s e ñ o r Cavestany, a l 
deeir que él v a l í a m á s que cualquier 
minis t ro de los que se sientan en el 
banco a,znl. 
Los comientarislas c o n v e n í a n en que 
'a. revirada del s a l ó n , d d s e ñ o r Ca-
vés t ahy , v ino a . f a v o r e c e r á 1 s e ñ o r 
Dato, que se hubiese visto y deseado 
na ia dar una con tes tac ión une no hu-
biese or iginado la salida a la. luz pñ-
bi'ca de c'ertos detalles míe no hubie-
sen algradado a l jofo del Gobierno. -
Gobierno de coalición. 
El per iód ico «El Sol» publica hoy 
un nuevo a r t í cu lo hablando de la for-
iiiación do un Gobierno do coal ic ión . 
Fucpensión de un mitin. 
La Dirección General de Seguridad 
lia •m nhibidn el m i t i n oue m o n o n f á 
..ePdjrar en la, Cusa del Pueblo l a Ju-
ventud Scci alista. 
Dice el señor Dato. 
A l rociibir el s e ñ o r DíLto a los per ió-
diataíi , les m a n i f e s t ó que h a b í a esta-
do en Palacio despaichaudo con el 
líey. h a b i é n d o l o hecho t a m b i é n el j n i - ' 
n i s í r o de l a Guerra. 
El mlu i s t ro de Gracia v Justicia, 
s e g ú n el s e ñ o r Dato, guarda cama a 
causa de u n fuerte catarro; el mar-
qués de Lema c o n t i n ú a t a m b i é n cn-
femro. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a o pasado sie ce-
le P i a r á Consejo de ministros , en ol 
cual se. t r a t a r á de las cuestiones de el vieanios, en que q u e d a r á coñs t i tn í -
del Gobierno un rég im n en favor 
de los intereses triguertis. 
Andando por lac ramas. 
T a m b i é n en el Senado se han reí 
unido los s e ñ o r e s m a r q u é s de Coi l i -
na, R o d r i g á ñ e z y Chapaprieta. come 
representantes de las tresí inmas del 
par t ido l ibera l , p a r a ponerse csia:- de 
acuerdo en Ja c a m p a ñ a que han d • 
en en ender en defensa de I B t lacienda 
inddica y otras cuestionfis de. Gcbi-.r-
110. 
Proyectos de ley. 
E l s e ñ o r Dato p r e s e n t ó esta tarde 
en. eJ Senado un preyeelo de 1 y r •la-
cionado con las fuerzas de Ja Arma-
da, y otro designando al c o m a n d a n í " 
dé Mar ina , s e ñ o r Barreda, pa.a el 
mando de las fuerzas navales fle-N ue 
va. Guinea. 
Pidiendo ascensos. 
E l m a r o u é s de Pilares ba.presenta-
do en. el Senado u n proyecto do ley. 
pidiendo que puedan ascender al e n-
pleo inmediato superior los oficiales 
de la A r m a d a que lleven veinte a ñ o s 
en. su empleo, siempre que hayan as-
cendido los que en el escá la fen les 
anteceden, de la misma clase. 
F n favor de unos damnificados. 
E l diputadlo por Algeciras s e ñ o r 
Torres ha presentado • una proposi-
ción pidiendo que el Gobierno otprgne 
un c r é d i t o ext raordinar io para soco-
r r e r a los damnificados por los úl t i -
mos temporailes. 
E l s e ñ o r Sáncbez Guerra le ha p,-
úhdo que aplace la proposic ión hasta 
; nl';-:is.tene¡as, ya planteadas en el 
Consejo ú l t i m o . 
Volvió a expresar el. s eño r Dalo sn 
creencia, de. que el Congreso q u e d a r á 
consli tní .do el martes de la semana 
pn x i n i . i . jiues es ya. muy reducido 
el n ú m e r o de actas que quedan pen-
dienles de d i sens ión . 
R e n h é n d o s e al critericv de mande-
ser e m p e ñ a d a , y rdrasarse ta const i- .ner í n t eg ros .Tos d i c t á m e n e s del T r i -
t u c ' ó n del Conmeso. Lejos do esto, se 
anuluia. que diclamen como el de 
Cailagena, qu • p a r e c í a llamado a 
promover "1111 vivo debate, p a s a r á sin 
d isens ión . 
IP'V Interés por cónoceí^c l acuerdo 
bnnal S u i n ' ino, d ü o oí • s eño r Dato 
que < t o le ha producido nnmeros i s 
contrai iedades, unes él Gobierno tie-
ne el deber de hacer de esto cr i ter io 
cenado. 
Ln^go nihiTir'estú r j im c^la t n d« sr» 
do el Congreso, con objeto de da la 
os ofier l o ^ P i l . 
E l s e ñ o r Torres h a visi tado a d e m á s 
a l a duiquieisa de Modinaeeli y otras 
dajina.s *aristó>cralas, sol ¡r ifando que 
patrocinen funciones benéf icas en fa-
vor de los damnfirados. 
¿De qué se tratará? 
En el CongTecii) ceilebranm esta la.--
de una conferen; i,a, que ha sido m n v 
comentada,, el mihwistro dje la Gobeiv 
n a c i ó n y los •Señores Maura, y I a 
Cierva.. 
86 admiten esquelas de defunción 
tiatta lai ilnop ge la madrugada. 
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L A CUEST !ON. I R L A N D E S A 
E L . P U e S L O C A N T A B R O » de febrero de m . 
D I C E «LA SERA» 
Una estadística inte re- L a cueslión de las re-
paraciones. 
n o A TA.—Él pe r iód i co t i tu lado "La 
Si'md), |nili!ic;i. i n i a r t í c u l o m u y docu-
i i i i M i h u l o so ln -c . IqIs' reparaciones 'de-
i'idaíi 0 i Aleiihaiiiíi. 
Ev\ él sé dice que el problema ac-
tua l se reduce a saber s i Alemania 
liücdo p;i.g-ar .3.000 millones poi; a ñ o . 
ET ai l icnlista r é o ú e r d a que Helffér 
vict\ cMfiílaba, aiites de la guerra, 
que Alemania. ¡ u m i í M i l a b a e n . m á s de 
10.000 ni;i,llon.c/s por a ñ o . 
«Si sé quiere reduci r esta suma a 
la. mitad—dice—, se ve que las peti-
•cionies de los aliados no son exce-
favas:. Es preciso a ñ a d i r los 2.000 m i -
HOiDi&a, quje A leman ia gastaba para 
, i i n i i i n i i ' i i l i i s antes de'la guerra. 
Por o t ra parte, los alemanes pue-
den realizar (Huiioinías sobre, la i m -
poi-tación de pieles y 'Sedería, cuyo 
importo se (''levaba, antes de l a gue-
rra a m á s de ¡500 millones por año . 
Otras economíals , pueden realizarse 
en los 4500 millones de importacio-
nes de lujo». 
E¡ pe r iód ico demuestra, con. esladí:-
1 i c a q u e Alemania puede pagar las 
s i m i a s reclamadas por los aliados, 
[iisiste, sobro todo, en el becbo de 
LONDRES.—El «Daily .Wvvs» pübli 
ca l a es tadís t ica , de p é r d i d a s ocasio-
nadas por u n año de g ü e r r a c ivi l en 
i l r landa. 
Son las s i g u i e n ó ' s : 
P é r d i d a s ocasionadas por dcslnic-
ciones real-izMdas por l n n z a s ingle-
sas, 2'> millones de Ulnas. 
• .Gastos de fuierz.ás de ocupac ión . 
39.400.(100. • . . 
Destrucciéiii do propiedades diver-
15'millones. 
P é r d i d a s de ¡iniiueslos. <; milhaics. 
D i s m i n u í ¡raí dé p roducc ión , JQ mi-
Jlones. 
Divei;ftos,. (propaganda, etc.) 2 m.i-
Hones. • • . 
O sea u n total de m á s de líK) nri l lo-
aies de l i l i i as . 
VAPOR GRIEGO A PIQUE 
L o s t r i p u l a n t e s 
VTCO, l'i. EI vapor nc..s(|nero ((Mar», 
'de la, ma l i í c i i l a de \ ' ¡go . i i a j u hoy al 
puerto catorce n á u f r a g o s del vapoi 
griego «Solón», .qu«l rían Ira gó a ver a l ^ SiV t r a t a de m Pi 'üb lema eminen 
medí , ,d ía a 35 mi l las de .-.da b a h í a . | - t« 'menie.-moral; y pone de relieve que 
lEI «íói&ii., n . a y e i a b ¿ * desde S w a n - i ^ nmy P & l t g í q ^ , .para l o perve-
.se:..pa!a cl Pi.eo con c a r g á i ^ e f í t o ^ * ^ los ^.sponsablcs de bx gue-
i ' . • £ era no cumplan con las reparaciones 
A ver .a. nrm ora, sufrió el barco 1 exigidas. 
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una a v e r í a en, la m á q u i n a y q u e d ó "a 
merced de' iner te oleaje, el cua l l e 
a b r i ó ana í m p o i l a n i v í a de a á ú a , ira 
posible de. repai . i r , 
C. lia-lid o ¡I postelero recogió a los 
ná-uíia.^v--. 6stos b-iidan abandonado 
el ha.icí), i " lngiáni i( , . ' - , en uüióri del 
c a p t t á n , JM- Gyií 'ssopouJo, a. Idrdo de 
un bote salvavida"2. 
Hoy-se pre,93Útáron- los -náu f ragos r iuevo seña l a miento 
en ki, GcSrhiaiidanciá de ¡Marina. 
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TODA L A CORRESPONDENGI'A A D , 
M ' I N I S T R A T I V A , CONSULTAS SO 
B R É ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
K T C , D I R I J A N S E Afc A»M1 
UN HOMENAJE 
Én honor del escritor 
Alonso Cortés. 
V A L L A DO L I D , Vof—A. ú l t i m a hora 
de l a tafiíde de ayer y en el teatro Cal-
derón, se ee tebró el cbampagne d-? ho-
nor o r g a n á z a d o por el Ateneo pa ra 
festejar la, coaiceisión del premio Fas-
tenraitlr al ilusitre escritor vaHiiSoJota-
no don N,a i-ciso- Aloinso Cor tés . 
La in ic ia t iva del Ateneo ha tenido 
m i re son-a uto éxito, dadas las simpa-
t í a s con que cuenta el celebrado es-
cri tor . 
Acuidievon a coilebuar su l eg í t imo 
t r iunfo m á s de 130 personas, f iguran-
do entre' ellaí» el arzobispo y todas las 
autoridades, 
Ofreció "el he menaje- el presidente 
del Ateneo, s e ñ o r Sajitander. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Un atropello. 
M A D R I D , 1 6 — © i l a Plaza do Co-
lón, y á las cinco de l a tarde, u n au-
tomóvil , propiedad del s e ñ o r Zuazo, 
a t r epe l l ó a una mujer que en aquel 
m o m e n t ó atravesaba l a m e n c i ó n a d a 
Plaza, d e j á n d o l a muer t a en el acto. 
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S u s p e n s i ó n . 
El "juicio o ra l s e ñ a l a d o para el d ía 
de ayer, en causa del Juzgado del 
Este.,, seguida por robo' contra Angel 
del Río, ha sido suspendido hasta 
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UNA S U S C R I P C I O N 
Los daños en la iglesia 
de San Francisco. 
) V v t v v \ v \ ' V v w v v \ A ^ ^ v \ / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v RELACION de nuevos do-nantas en la 
S ¡ser'ipción abierta para, r epa í ra r lo-Información médica. 
' ^Mtfeyo-'.íta*a.n»íftn.to del c ánce r , 
! ••••.!^••tó^"-.«i"'-í-M'" N a a á i é , d • Tu-
TLGZTrar-a-'d.c-d'-'. -pTlhlicai- cas 
ciód," .f'>1 | á'Vie.:-' por el em,!: 
la my^ccmii de sustancias 
creta:-- •.para ci atas.' gdándti 
j : . an i¿w;»ü"u:'• c - • ••.'•' 
. L a p ro l i fe rae ión anorniial de las cé 
lula,»" qa'1 róuí- ' ifny-' ••! cán.ber. en 
tuirliul'.r.eias o'' mh i .'C-ión de las giláñ-
<lui;tr; sesrjá pesihle imijvedir SU desen-
volvinracnto p r ^ í á r a a M o a i-üílckilnie'i 
te a i f oí-g-wii.ri¡fío- 'in-ód-uetos nuev.'s de 
K-ecrr'cióii '"ó'a: falta o son insufleien-
ités. '. "> :"' ''' . ' • -• • • 
. id'años' cau'sadGis por el incendio en 
l a • iglesia, de San Francieco: 
Exce l en t í s imo s e ñ o r ina.rques d-
Cl}'íiloi£ic3ie&, lOl) peiseií.tiis; door Btuldoine-
e t m a - ^ ^ g¿¡irjz T r á p a g a , 5&; don Felipa Le-
do Una ti.';,',; , r n i •r' i i T'- . • 
guma., ;•/•>; don Eduardo Lesta.l, 2o: 
;', ' ^ don [ ñ a u Antonio Lama, p re sb í t e ro , 
" ' l í o ; don Canuto il'aseua.l, 25; R.- R., 5; 
\ '. ' '" r.eninnidad, de (BielIjigaOsaá Riepairsllo-
" ras, 5; d o ñ a Pepita Hurga, iü ; don 
( j n i i ado GarcLa., 15; don Cándiido Ma-
r i chalar, 25; d o ñ a M a r í a Anton ia Con-
tra ras, 5; d o ñ a T r i n i d a d González , b. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
En el pintoresco pueblo do Sob reñ i a 
zns b.a fatlocido, confortada con los 
ii ,vil ios espirituales, l a v i r tuosa so-
ñ o r a d o ñ a Teresa Villegas Durante, 
del coni.ercio de aquel lugar, siendo su 
muerte s e n t i d í s i m a por todo el vecin-
dario. 
A los apenados hijos de l a finada; 
hijos pol í t icos ; bennanos, nietos y de-
mias familia,, a e o m p a ñ a n i o s en el pro-
fundo pesar que desgracia tan sonsi-
hle les fea .ocasionado, a la vez que 
Medimos a nuestros lectores una prar 
eión por el a lma de la s eñora muerta. 
tyVVVVVVVVVVVVVVl'V\\iVVVVVVW 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62. 
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Curso de damas enfer-
meras de la Cruz Roja. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
inscribirse para, seguir los cursos de 
p r imera y segunda, clase en el a ñ o 
actual, pueden hacerlo en el domic-i-
Ilo de l a s e ñ o r a v i u d a de Santiuste, 
W a d - R á s , 5, segundo. 
Las clases, d i r ig idas por el doctor 
Chamorro, m é d i c o m i l i t a r , , comenza-
r á n en el Hospi ta l de San Rafael, el 
d í a 2 de marzo, a las cinco de l a tar-
I de, y c o n t i n u a r á n , todos los 'viernes, 
lunes y niiiércoles, a l a misma íhora. 
DE B I L B A O 
Los nacionalistas piden 
la dimisión del alcalde. 
B1LRAO,, 16.—El Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a Sociedad E s p a ñ o l a 
do Cons t rnec ión Naval , ha acordado 
n-anudar lo_s trabajos en sus talleres 
do Sestao, suspendidos desde el iñ-
cendio del;«AlfÓriSO XII I» . 
Primeramente so o r g a n i z a r á n , las 
lanoret í en los .antiguos Astilleros del 
Nerv ión , y. una vez en ellos normal i -
zados, so p r o c e d e r á a a b r i r los otros 
talleres, ó sean los p r imi t ivos de la 
Constructora. . , 
Ahora, se p r o c e d e r á a t e rminar la 
cons t rucc ión del t r a s a t l á n t i c o "Alfon-
so XIII» , y con este traba.jo se alter-
n a r á el de los vagones que correspon-
den a l a Constructora en el prorrateo 
de los que van. a comprar con el ant i-
cipo reintegrable del Esta.do. 
Adeniiás de estos vagones se , cons-
t r u i r á n en Sestao pai te de los doscion 
tos coobes do viajeros, que se p a g a r á n 
t a m b i é n con cargo a diobo anticipo, 
y para cuya contrata formaron un 
consorcio l a Constructora Naval , los 
Talleres de R e a s a í n y l a Casa Graset, 
de Ma,dri¡d. 
Pidiendo dos dimisiones. 
Las m i n o r í a s nacionalista y j a ü n i s -
ta iban presentando en el Ayuntamien-
to, u n escrito, del cual copiamos el si-
guiente proyecto de acuerdo: 
Pr imero . " E l Ayun tamien to acuer-
da que conste en acta u n voto de cen-
sura para el alcaide, s e ñ o r Laiseca, 
por no guardar las consideraciones 
debidas a los componentes de l a Cor-
p o r a c i ó n y por el empleo de palabras 
y maneras impropias do una autor i -
dad. 
Segundo. E l Ayuntamien to acuer-
da, asimisnuo, consignar en acta otro í 
voto de censura p a r a el p r imer tenien 
te de alcalde, s e ñ o r Gracia. 
Tercero. Acuerda, igualmente, el 
Ayuntamiento , ver con agrado el que 
' los mencionados s e ñ o r e s Laiseca y 
¡ G r a c i a presenten la, . d i m i s i ó n de sus 
! cargos. 
I Cuarto. E n el caso de que el señor 
Laiseca no presento la d imis ión , el 
i Ayuntamiento acuerda re t i r a r a di -
, obo s e ñ o r toda clase de representacio-
jnes delegadas en nombre de la Cor-
I p o r a c i ó n . 
E l asunto es de esperar que dé mu-
, cho juego. 
(VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
UN C R I M E N 
Un conocido carterista 
es encontrado muerto. 
EARGÉLONiA, 1¿:—Esta madru^, 
Olí-
da el teniente, d'e la Cu¡a.rdia civil don 
Adolfo Avellaiii, que realizaba serví, 
c ió de v ig i lancia , e n c o n t r ó y coRdtó-j 
a l Dispensario de l los tafrancb al Oo. 
nucido carterista, «-Picadito», (tuxú 
í a l l r r ió al poco tiempo de ingresa í en 
el h e n é íi C () est; ul »1 f ¡cá m i c 11 (o. 
El suceso aparece rodeado de vl.-t. 
to misterio. 
S*'igiin jnu'oc-e, el citado carterista 
b a h í a estado en un café de la calle clg 
l a Cruz en c o m p a ñ í a de varios saje-
tos. 
Tambuen se tienen noticias de que 
vis i tó pocas boiras, antes l a taberna: 
dencminada «La A n u í a » . 
. Han sido detenidos el d u e ñ o de os-
le establecimiento y otro individua 
que allí se encontraba. 
A los padres de lamilla 
Gran Pensiónado—Colegio, Señoritaj 
de Rodríguez—S^utuola, 5, (antes Matfi 
lio) y Sardinero^ calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nui 
va construcción y a todo confort. 
Tntemas. medio.pensionistaa y « t e j 
1VVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVX/WV\^A'VVVVVVV\^ 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
E L PUEBLO eflNTHBRO 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
Península: 
U n mes Ptas. 2 
Tr imestre — 6 
iSemestra — ^2 
A ñ o - — 2A 
Extranjero: 
Trimes t re Ptas* 15 
Seme^re......... — 90 
A ñ o — 60 
Santander, 1.° de enero á e 1921, 
Dos mil quinientas pe-
setas para el "cross-
country". 
Tres ñ o r a s , a,pmx imadamen te, em-
pleó ayer tarde l a E x c e l e n t í s ü n a Cor-
p o r a c i ó n M u n i c i p a l en l a r eun ión ce-, 
lebrada en el s a l ó n de sesiones, con 
c a r á c t e r de o rd ina r i a , teniendo en 
cuenta que era mié rco les , d í a en que 
corresponde reunirse a l Concejo san-, 
t and cr ino. 
Lina vez aprobada por los capitula-
res reunidos el acta de l a sesión an-" 
terior, quedaron t rami tados . definltií 
vamente los cinco d i c t á m e n e s que co-
piamos a c o n t i n u a c i ó n , de los veinti-
cuatro que figuraban en l a orden dél 
d í a . 
De l a Coniiisión de Hacienda, se 
aicordó conceder una subvención de 
2.500 pesetas a l a F e d e r a c i ó n Atlética 
M o n t a ñ e s a , pa ra u n campeonato de 
«cross -count ry» , y que sean incluidos 
en el esca lafón a los doctores Sámz-
T r á p a g a f M . Conde. 
De l a Comis ión de Obras, se autori-. 
za a don Is idoro Ubiernai, para colo-
car balcones en Ruamenor, 19 y 21.- •• 
T a m b i é n se da por enterada la Coî  
porac ión. del impor te a que ascienden 
las. cuentas en l a semana,. 
De los asuntos sobre l a mesa y de. 
l a Comis ión de Po l i c í a , se aprobó él 
no romanear en el Matadero en honü 
extraordinar ias . 
Y se l e v a n t ó l a sesión. 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
XCpiNTIÑÜACÍON) 
.'!. -Respecto a Iba patronos que 'ba 
yan dejado dé i n s . i-'ihir a todo o par-
te de su j K U -üiial comprendido en el 
n ' ^ i n i i i i , bis inslitucinnes aludidas 
les i n v i I e . i ; i n d i i i i i n i i i ; - i i i e. o por mc-
dia .ó iÓTi de 'su personal dé [nstft¿'cióii, 
a i n sc i ih i i l o s y ; i pagai; [ais cuotas 
at r i l ladas . aiim-entaj.la,s ci>n el inici'é8, 
legal.:. Si ¡ásl íño; lu il ivierVii,- la Inspec-
ción,-lo coiniuipeai , i ; , al jui-/ . de-".pi ii»i»>' 
r a instancia.- co r r e spond í miI:', 
t roact ivo más qug pata los aira'-':.-
de u n a ñ o . . 
/5. Las" C'UOta.í? áfe-asadas por' falla 
de af i l iac ión -a->que', ss refiere el mín i e-
ro 3 de este aii.ic'ubj, y con la l imi ta -
ción; plévi 'Bta/poi ' e l ^ i i ú i i ú ' r i i i ; con- i i -
t u i r a n un fondo e íéc tus 'vamente des-
t inado a. na ' joiai ' h^ p; i . " n n, U en sü 
caso., el fondo - de - < apitaliz.aciiVn'de' 
aquellos individuos que. al entrar .en 
v igor lai afil iación obl igaIbi ia perto1-
nec ' .e ían al pí irnerC Krui:!) :.|;'jr Icner 
menos de cuarenta, .y oiueo^ a,i)vs. .-.-y 
que por demora del ' paíroTíp éíi afi-
l i a r los tengan, fpn; .-va:.iyf !t.i>i^--en..'sl. 
segundo gruño-, uní1 b'ai'ífo " 
aJiíu ella edad. 
•• bai-V-i ' pa -iVd.i di 
a. dar Jfía datos, A I ^ - - n .ios,.;pa;i a., su 
"•n^ei ipc^'-n no éxtrne tff _ pattoii.p de 
payar la cuota enn e-,.piaidi; hw p;ir él. 
A r t . 49.- 1. Cuando la h i í rnce iún 
igea observada por ' ,uñ- íu i i c io i í a l io de 
Ja. Inspecc ión , o le sea p o r alguien-de-
n iniciad a1,, el nwuicii)! nido, funciona rio 
p i a c i i c a r á sumariamente l a investi-
gaci.6n indispeiisahle pa ra comprobar 
si e í infractor ha pagado por su per-
soníí,] asalariado .todas las cuotas -de-
ven gadns. 
2:. ICl h •¡•iiM del pago,no p o d r á ser 
ai i ; dl iado sino naiédiante el oportuno 
dociMnento just i f icat ivo expedido por 
la Caja dnnde .debió bacerse el ingre-
fí. Coio.iii dhadri la falta de ' pago, 
dal ia 11111 c i i ' 11 a i ¡o i n v i l a r á al i n í r ac -
Im- a hait i . d i a i t r i r d e l jilazo de ü i í 
mas, la ¡o-; i iiu ii''n de su personal en 
el r é g i m e n da ret'ros y a satisfacer 
las. cuotas de vejiga das, m á s el in te rés 
Si as í rio lo l ' ici n-e. el funcional ¡o 
M i 'iimnni'cara al juez de primera ins 
.-•tancia cm ivspondiente.' 
| . \ rL 5 0 .'^v.-'.tlo P»« .cu-t.n.« h frám-
d a s lo í-'-an, no por falta de af l l iáción, 
sínci fc-or h i lc i r hiu ii n eñ su dehhlo pf& 
go, -,a.,l st. dehidan-.-Milo i •"•a.udada¡s, 
in'-' i i-sa ran c ' c m i ' i nnposd-i'aic-; perso-
' nid-'s - n l$ig pj^eijiais de los inscrilos 
a ijué curi i '-oondieren. 
¡.. Ar t . - oh ' . Uno vez- recibida por 
el pn1/. de ¡o imeva insla,nc¡a la berti-
• ( i ca t ' ón .de falta'de, jiago pre -'udada 
pbr las iio-l ¡I m ¡ioics em-ai-u'adas del 
nuevo régimen, de ret iros o por el per-
sonal de su Inspeccirai; p r o c e d e r á por 
v í a de aprem,io a la exacc ión de las 
-rjjao -ni 1,8 S't?p-mrjuu-9j9p sapeprpreo 
•ficación. 
; 2. E l juez de prinnera instancia po-
; d r á en-comendar a este f in l a p r á c t i -
¡ ca de estafe diligencia,s a los jueces 
'munic ipa les competentes. | 
|. Se en t ende i ' á . que es competente- el 
del l uga r donde estuviere domici l ia-
1 da l a Empresa. Si é s t a tuviese diver-
i sos centros de trabajo, s e r á - c o m p e - j 
tente el j u i e z de l a local idad en que ' 
| nudicara el centro de trabajo d e l asa-, 
l a r iado cuyas cuotas estuviesen en l i - ' 
i t i g i o . ' " : | 
( A r t . 52. 1. Pa ra . g a r a n t í a de los 
, patrones, as í como de -su personal 
asiñ-guirldo, aqué l los d e b e r á n p o m o - , 
en s i t io púb l i co y visible, el duplica-
, do o .duplicado;;, d-e las relaciones en , 
que ('.'nsLen los nombres d--, l o s , i n s e r í - 1 
tos y do las altas y ha,jas a,que l a en-
ti i.ga, d é fondos se rdi ' . ' i 'a . 
1 2. E l patrono sólo e s t a r á obl igado: 
a, tener ex,pu/,stos esos documentois un 
1 mey. . ' 
A r t . 53: El patrono e s t a r á obligar 
• do a. dar a in ;, fnneionarios de la Ins-
pección leí? fácilida.de.?. nec- 'sarif i .s na- ' 
ra. el c i n i o . i i i n i e n t o de su deber, y ba-
jo las. mismas sanc io i i é s que garant i -
cen la. c í icácia inspectora de las leyes; 
tut-dar-.r del t i alia jo. 
Ar t . 54'. i, • S i surgiere alguna, cues 
tióri conl o i c i r - a d is l in la del hecbo1 
n iá tor ia ] del pago, se v e n t i l a r á ante 
el juez de p r i n i í M a, iiislancia en juicio 
I verbal . 
2. Contra, las sentencias que recai-
gan en, i dos juicios, no se d a r á ape-
lación, a d m i l i é n d o s c sólo el l e c m s o 
do c a s a c i i ' . n , c o n la oh l igac ión , p o r 
pairte del patrono recurrente, do con-
signar l a cant idad que fuera objeto 
. de l i t i g io . 
A r t . 55. Los fondos administrados 
por los organismos enea] gados de 
apl icar el nuevo r é g i m e n de retiros, 
y con. motivos de d í c b a ap l i cac ión , 
non de tres clases: 
1. a Reservas, t é c n i c a s con, las que 
las entidades de 'seguro han de cons-
t i t u i r el fondo dé pensiones pa ra loa 
menores de cuarenta y cinco a ñ o s . 
2. a Fondos de cap i t a l i zac ión cons-
t i tu idos por las Cajas de Aburro , au-
torizadas reglamentariamente para 
consti tuir los, con destino a los mayo-
res de cuarenta y cuatro a ñ o s . 
3. a Fondos especiales de p rev i s ión 
allegados con motivo dé l a ap l i cac ión 
reg'la-m-entui'ia del nuevo r é g i m e n , lo 
mismo en las entidades de seíruro que 
en las entidades de aiborro directo. 
A r t . 56; Las t i v s cla-ses de fondos 
a que se refiere el a r t í cu lo anterior 
p o d r á n ser colocadas: 
a) E n valorea del Estado, de las 
Pi - rv ' ne i a s o de sus Mancomunidades, 
de les Munic ip ios o pte sus Mancomu-
nidad os. 
h) E n valorea de Empresas o esta-
hlecvh iten,tbs garantizados por ¡as en-
' idades indicad. ; ' en el p á r r a f o ante-
r ior . 
c) En obligaciones de Empresas 
que' sie ectic- n €10 Bolsa, cuya, renta 
efectiva, so ajuste al i n t e r é s corriente 
del dinero. 
d) E n bienes inmuebles. , 
e) En ] i r é s t a m o s b l p otee arios y pig 
dóra t ip ios . 
f) En. las d e m á s formas de inver-
sii ii que, a, oropuiesta del Ins t i tu to 
\ 1 ional do P ie v is ión , , autorice el Go-
bierno. 
A i t . 57. U n a narte prudencial de 
lao reservas t é cn i ca s y de los fondos 
de cap i t a l i zac ión , de terminada en aTr 
nüonía. con lo prevenido' en ei artícu-
lo 62, deberá, ser colocada en los fines 
siguientes: 
a) ' E n p r é s t a m o s pa ra construcción 
de. escueals y casas h ig i én i ca s y ha-
ratas. ." . . . .... 
b) Eoi l a construcci ión directa de., 
escuelas y casas b ig i én i ca s y barataf 
para arrendarlas o venderlas. 
c) E n p r é s t a m o s para consti ucciofi 
de Dispenisarios, Sanatorios ant-itU' 
berculosos. L e p r o s e r í a s , Hospitales o 
Cl ín icas , Manicomios, Instituciones 
de educaición de anoimales y de re-
e d u c a c i ó n profesional de inválidoSi 
para sanean-iiento de poblaciones .y.;íe 
terrenos, y, en general, para toda 
obra que cont r ibuya a ext irpar ¿ f ^ j 
m edades contagiosas, a .mejorar la sa-
n idad nacional y a d i sminu i r la u'Oi'-
b i l idad y l a m o r t a l i d a d en Espaua. 
. d) iEn p r é s t a m o s hipotecarios a Jas 
Asociac'ones a g r í c o l a s y pecuanas y 
a. los individuos con, g a r a n t í a s espe' 
c ía les , a los Sindicatos ag r í co las pa-
ra. la a d q u i s i c i ó n de t ierras con qu -̂
const i tui r pa t r imonios familiares 
arriendos colectivos, para establece, 
nuevos cultivos, pa ra obras de 
je y r egad ío , para, el fomento del tim 
bolado, para, defender sus p r o d u a ^ 
contra el agio, para l a t ransfol i$ | | 
ción. cooperativa de los mismo-. W 
ra, hacer posible o est imular las, P 
operativas de venta y exportación, . | 
en general, pa ra ci 'fomento t'e 
agr icul turai pa t r i a . 
e) E n otras obras sociales de uu-, 
l i d a d general. 
•('ContiaiuaTá.i -
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P R O B L E M A S M I L I T A R E S ipi-oño, que: «no es salnip ti^iiarclar a 
E S P A Ñ A N E C E S I T A U N A 
E S C U A D R A 
uno le 111 
KML^raíí s de ééte mi- d Los térniinos, g 
íaUtísiiiiiO a.suntd .se lian lijado de 
na rhanem tei-iViíiinnle . n varios ai-
ieiiaia Mildar»-. • enHI« los que descne-
,1 Ml(r su Ip i/.a (!.• (ioftrina el que 
:,'V(-, |{í fii nia de «Caí ludo JJarca», 
1,1,1, aini" (í,l;' I"''ti'licet' a un (listin-
¡uido -jefe d e r K j é r H o . 
Bigeríii inútil, fior lo tanto, insistir 
s ,já (leiuostración: de que sólo los 
.«¿^liés u dote (huí la victoria, en el 
si lio fue.̂ e poique nada menos 
Sfeir Percy Sctffs lia pubiiea-do en 
a ^vjening: l'o-l» un Ixabajo en con-
^ ¡íe dioba tesis. ea,paz do extraviar 
¡a opi"'011' I11'!' i " liáb)i.liiieiLl:o que se 
pjê Of.iui en él gru ndes sol i sm as, a 
gibiejicias de que si';lo niereeen este 
pierio eseritoit técnico no rlesconocc 
as ensoñanjias -vei-dadcras de la gue-
|,'r,, ni puede despieí iaa Uis; si bis'ter-
ffjversa n sn antojo^ es por ver si sien' 
lira la duda en el-;iiriino de los adver-
gaHos ii»Ya,'93 d^Ja. (Irán -Undaña. 
'Estó ¿ni sil, pi'Cbíi-lo.-idercVíbi.. eolne 
tt0árf&¿ I» ' ^ l a l i ^ - a! caliliear • de 
puerU- seiviejante, ensavo.j Bu o na pmo-
l)a ,íe olio es que los lisiados-l uidos 
y tfííípón siguen const ruyendo acó-
razados ' i ' ' gran tonelaje, enormes 
cruceros de combate y los buques me 
iiorés, tanto de- suipíríicie como su 
¿¡agibles, -quio coiqiitymentan la ac 
fión de las unida.de;- de línea. 
% con^Pliejlcía .del .in.encip.nado ar-
aij un golpe linal maesi,'.,, cpic no se 
U^rp a la práctica por la desmorali-
zación de los marineros. 
Knsáyai combates de uno contra 
tres, solo lo hace un torpe o un bé-
rc. que se decide a morir matando, 
para salvar.el honor v hacer todo el 
da.no posible al, enemigo. 
tan el.diente", 
emos hacer lo mismo 
nados a ser juguete de 
()céa no! 
:1a.este mal? ("jadió pá-
Irabajo. sacrili-
i así d^jarrinos 





sin estar com 
los dueños d( 
,".101 remedio 
ra todo (íTr eil, 
(•¡(•s y conslancia. SÓ 
de ser esclavos; una. 
ce navios de eombai" 
ClI que alguien osase 
(De yLa Coi-i;'S!'ondoncia .Militar»,) 
undi 
ticulo do Sjr i'on y Scptts djci desdi 
[¿jiBres Ju'an (inixe \\ nuestro esti 
Diado colega «4 B C» que los partida-
[ijóS ilc las ideas d.ej atrevido publi-
¡¡ist'á p'rWesibnal bnceii las siguientes 
nfiniiiieionos que Vi íe recen ser conoci-
ila- y comentadas: 
Primera. «Si los aieuian-s hubie-
sen poseído más í-ul.nhirinos al co-
menzar la guerra, hubiesen vencido.» 
De aingún niedo; la esperanza que 
pudo jifespértar < I ibei lio de que un so-
lo siiiiiergibre, el «U-Q»', echase a pi-
que tres grandes cruceros británicos-, 
los Ihnuados • «Ho^ue», «Aboukir» y 
Cres-sy, el. día H . de septiembre do 
m dm'ó muy poco tieiiipfx 
El iiiiisino comandante d( 1 aíortunn-
do agífisor cont'esaba: en su partcVifi-
tial que sólo la torpeza de sus enemi-
¡(os.le.,facilitó,un éxito con el. cual no 
ivmiaba. El Almirantazgo Inglés con-
a^ó"daránirrite la conducta. obsél*va-
ü por la ofifiálidild^dc lo^'tres!'cru-
ceros, auff se dedicó ap restar auxilio 
a las vícl-iinas del primer torpedo, sin 
La ineficacia, de la escuadra genna-
na. estaba prevista, por el inomento. 
Para eso se provocó el conllicto antes 
de,que s.e terminas,. ( | plaga de cons-
ti uccioiies que 'liiibie«e 'puesto térmi-
no a esa. desigualdad. 
* * * , 
Terc ia . «Las armas que estuvie-
ron a punto de producir la derrota de 
xeron la mina y ol tor|ie-rnglati n 
'do.>) 
La. eficacia de las minas nadie las 
lome en duda; pero nu dragado Hecho 
por una, docena, de barcos «ad boc» la 
reduce a nada, si no están los cam-
pos'de minas protegidos por Haterías 
(Jé costa, que las defiendan. 
En esto, como en. todo, el cañón es 
el señor y el amo, si los artilb ros es-
án bien diiigidos y conocen su oñ: 
ció. ' ' 
* * * 
Cuarta. La mayor parte de los. na-
vios ingleses del Mediterráneo fueron 
inutiliza.dos.»' 
Es verdad;, pero no por los sumer-
gibles, salvo casos aislados, sino por 
los cañones que guardaban .los Dar-
ianelos, que cansaron dolorosa. sor-
•n-esa a los almirantes de la. Enten-
te. 
Las afirmaciones quinta y s'exta in-
sisten en la impoteiu ia de los aeora-
'.adi's centra los campos de minas:, 
apoyándose en la ridicula, postura en 
pie r^sult;ú-ou én su campaña dél 
Bosforo. ¿Para, qué renetir que allí 
iueron las grandes pi zas de costa lar 
me mantuvieron a distancia, como 
sicnipre lo harán, a los que ensayá-
ron pasar bajo sn luego? 
* * * 
Séptima. «Los grandes, buques de 
•ombate ingleses del mar -del Norte 
no pudiieron bombardear una sola for-
tificación ni. puerto enemigo.» 
Una. folegra.fía, favorabilísima de las 
c estas • ge i 'iiiiau a s hizo posible cubrir-
las de baterías potentes y cerrar los 
accesos con las ya citadas minas. 
Si los almirantes de Albión, hubie-
sen cometido la falta imperdonable de 
intentar una, lucha, tan poco piove-
chosa, (ta escuadra .del -Ka.i¿;er .les hu-
hiera atacado <le flanco en plena ba-
ta l l a , y la victoria era segura. ¡Qué 
pensar (.''i que podía venir el, segundo 'más hubiesen deseado en Berlín que 
golpe.' 'dar con un aidversaiio iluso; Pero 
Después no volvió a repetirse el ca- nunca, se puede n i se debe contar con 
so, y como .yavblizoóconstar «Carmelo que el enemigo no vea claras las si-
Bareai» en su coipinleto n abajo, escua tuaeiones.» (Moltke.) 
liras.y cqnvoyf.s de.safiaron en el^At-j. * * * 
lántico a le, siimérgibles tudescos, | Octava. «Es • probable, que e! arma 
que no lograron •iiiipedirles ej paso, más efectiva contra los grandes bu-
Eu los dos batallas navale.s de la ques de combate no, haya sidp em-
oampafici, les .submarinos •alemanes pleada durante la guerra: el aeropla-
no pudieron dar fe de,su existencia, no provisto de torpedo. Esta es una 
v no sería por fa;ltá''.de' valor n i de invención que puede atacar al acóra-
le i íu que bi'e'n (íémosfraron'poseer zado en su propio puerto, de modo 
que no luaya refugio para él.» 
Amén, es decn?, que así sea y. qúe 
Dios nos de vida y salud para verlo. 
Nación pobre y de costas extensas, 
España luoesita, que se encuentre al-
go barato que disminuya su indel'en-
GRflN ROTATIVO CHTÓLICO DE MADRID 
comenzara a publicar en breue, en fo-
l le tón , 
El emetive y delicado autor de 
l u i s i f l e i M i r 
FIERRE LHANDE 
acaba de conquistar la consagración 
definitiva con su última novela 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BOLSA DE LONDRES 
Censolidados, 2 l i2 per 100 
New War Laen , 


















Cambie sobre Brasil 
Idem sobre Chile. 
Idem sobre Uruguay 



























Miéatras el suniei\eib.V?''denunci 
rota,ppr la esb 1.a del periseopio \ 
Vulnerable para los proyectiles d 
U'ilíiiirtres, los hai i os ai t-Ülados 
nen peco que temier d- sus ataqu 
Con esta designación se denominaba 
durante la guerra mundial en las am-
bulancias francesas establecidas en el 
litoral italiano a las enfermeras, cuya 
silueta esbelta y blanca evocaba la de 
las aves de la cesta así llamadas. 
En tal ambiente pintoresco y cosmo-
polita, y en absoluto original, se des-
arrolla una acción interesantísima, se 
resuelve un profunde drí»ma moral y 
sontimental y se desenlazan episodios 
sugestivos de les que sen protagonis-
tas tipos trazados con extraordinaria 
novedad y emocionante relieve, 
i a curiosa pintura, acerba y apasio-
nante de las costumbres del personal 
de las ambulancias, con ser do gran 
valer intrínseco, es le de menos en la 
notable novela de 
M FIERRE LHANDE 
que en Francia ha obtenido un enor-
me éxito de crítica y de público, ago-
tándose en breve tiempo varias edi-
ciones. / 
El redactor de EL DEBATE 
Rafael Rotlfan 
lia hecho de 
una traducción cuidadosísima, que 
conserva toda la grandeza y tedas las 
exquisiteces del original. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 per 100 » . . . , 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 per 100 
Acciones Norte de España , 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladelid a Ariza , 
Ai ferrocarriles Andaluces.... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas 
Banco del R-o de la Plata . . . . 
C. Mercantil , 
Catalana de Gas 




























BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100., 
Empréstito, 5 per 100 
Idem 4 per 100 , 
Exterior, E, 4 per 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 
Idem M. Z.A 
Idem Andaluces 
Geldflelds 











Idem noruegas , ' 
i Idem danesas 
Florines 
Peses ero argentinos 
Idem papel id . 
Marcos. 





























Xa.vtora Elca-no, 57 pesetas. 
•Ailtos He rnos, jp.i y 120 por 100. 
'Paipeleira, números i al GO.OOO, 88 
per WX 
Resinera,, 326 pesetas fm conrimte; 
!29,50 y 330 pesetas fin marzo; :}2G,'3¿5 
v 326 pesetas. 
Felguera, 79 poco 100. 
rro.ductos Químicos de Málaga, 700 
peseetas. 
" Explosivos. 278 por 100. 
OBLIGiAlCIQNElS 
Tu déla a Bilbao, .segunda sene, 93 
per 100. 
Hidroeléctrica. 1 bélica, 90 por 100. 
CAMBIOS . 
Londres, dheque, 27,67 f 27,68. 
DE SANTANDER 
FONDOS PUBLICOS 
Dmida perpetua 4 por 100 Interior. 
71,30, 7J, 70,50, 70,90. 71.15, 70,30, 70,65 
pe í 100; pesetas 134-.C0O.-
Deuda amoirtiz'ahile 5 por 100.(19001, 
92,'.0 por 10O; pesseteis 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Es-
paña, al 5 por ICO, 99,80 por 109; pe-
setas 113.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrociarniiles Norte: Asturias, Ga-
licia v León, nadena¡liiza.dais, prima-
ra hipoteca, 3 por 100, 51,75 pon- 100; 
pos.'tas. 15.500. 
Madrid, Zaragoza., Valladelid, Ar i -
za, s^rie E, 4- y me-diio por 100, 73.25 
por 109; pesetas 30.000. 
MADRID 
Día 15 
La Real Sociedad de Cazadores con-
voca a todos los aficionados a este de-
porte, - pertenezcan o no a dieba So-
oendo «aquí-estoy yo», a tiro éficitz que apoyándose en la,s bases navales 
torpe de. .' ' - ¡mantenga en, respeto., al adversario. 
* * * 'S i Sale algo nuevo, no hemos de sen-
Segmuia, «Lo,- a^oj^zadys, pierna- t i j lo ; .mas^.nor ahora,: atengámonos .a 
^ « o intervinieron n la giiérra.» las realidades, sin pensar en solacio- piedad, á una reunión, d& gran inte-
^ura lmén te que así ocurrió. In- ms cuya'efectividad no esté probada, res para todos, que se celebrará m 
¡JÓfes eh número v eli calibre de ar-• El abanto de Pcrcy 'Scotts recuerda el local del Círculo Mercantil, Bú.v-
pUerfa gruesa, por un error de sus 1.a conocida fábula, de "El perro y el ges, 5, pnm.ero. el día 18 del corri. n-
Jfiperos navales, la lucha "era tm- cocodiúlo». En Washington y en To- te, a las seis de la. tarde.—La Direc-
]iosiliie: ge prefirió:¡conservarlos para Lío dirán come el mast ín al reptil r i - tiva. 
FONDOS l^'U/BLICOS 
Inteaiór on títulos: seri" C, 09,50. 
Idem idcni, emisión 1919: serie C 
70,90. , , 
Amortizable en títulos, emisión 1917 
serie A, 92,75; B, 92,75; C, 92,75. 
ACCIONES . ' 
•Dance de Biilbao, n limeros 1 al 
CCOCO, 1.705 y LZOO peredas. .-
•Unión Mineia, 571:. 565, 560, 565 y 570 
pieisatas. 
Río de la Pl^i t i . 258, y 256 pesdas. 
Agí ícota Comorciail, 2Ó0 peseita-s. 
Central; 102 pesetas. 
Norte España, 272 piesetas;. 
•Sota y Aznai-, 1.300 jjesetas. • 
Interior serie F . . 70 70 70-90 
. > E. . 70 85 70 90 
> D . . 70 99 71 00 
. > O. . 70 90 75 00 
B . . 70 90 71 00 
A . . 71 50 71 50 
C H . 71 00 71 (0 
Amortizable 4 por 100, F . . 92 60 00 00 
. E . 00 00 93 00 
. D . . 00 00 93 10 
. C . 92 91 93 10 
. B . . 92 90 92 95 
. • . A . . 93 00 93 00 
Amortizable 4 per 100, F . . 00 00 00 00 
Banco de España 540 00 541 GO 
Banco Hispane-Americane 000 00 000 C0 
Banco del Ríe de la Plata, 260 00 090 00 
Tabacaleras 275 00 270 00 
Nortes . . . . 282 00 275 00 
Alicantes 000 00 282 00 
Azucareras.—Acciones pre-
ferentes 77 00 83 00 
Idem ídem, ordinarias.... 40 00 42 00 
Cédulas 5 por 100 99 83 99 80 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 00 00 000 00 
Idem 4 3í4, serie A 00 00 00 00 
Idem ídem, serie B 00 00 00 00 
Azucareras estampilladas. 00 JO 00 00 
Idem no estampilladas... 00 00 00 00 
Exterior serie F 82 59 82 50 
Cédulas al 4 per 100 99 80 89 80 
Francos 52 45 52 90 
Libras C0 00 27 70 
Dóllars 7 04 0 00 
Francos suizos 000 00 000 00 
Liras 00 00 00 00 
Mareos 12 33 12 25 
\'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIM 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C i O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D u 16 
DE SANTOÑA 
Ecos de sociedad. 
Para su hijo don Is/maei Pérez, del 
cem/ercie de Santander, fué pedida, la 
miaño por don AguiSíín Pérez Lastra, 
de la agraciaida señorita Aurora (io-
bantos Gómez, habiéndoise con tal 
metivo., cruzajdo entre ambos valioso? 
reígalos. 
se"celebrará en breve, 








1̂ más ruidoso triunfo de la cinematografía moderna. 
La mas exacta visión de la tragedia europea. 
110 es una película aliadófila ni germanófila, sino universal 
y eminentemente humana. Es la condenación m á s grande 
^ la guerra, el grito de miles de vidas segadas en flor. 
esel <sf¡Im" que m á s ha apasionado a todos los públicos. 
E S T R S T I M O M A Ñ A N A , V I fC M E S 
V I N O O N A 
repaga la fatiga física é intelectual 
a bios 
D r . S a i ü z b a r a n d a 
S r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y : jueves, 17 
^ LAS CINCO. — C o n c i e r t o Por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz, 
v i ^ ^ SEIS V MEDIA.—Reproducción cinemategráñea de la novela de Xa-
'lerdeMontepín, 
^ ¡ I L . V E S n X T T ^ l I I - . O O X J O 
PRIMERA JORNADA, CUATRO PARTES 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex proresor auxiiiar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRI. 
GUENCiA 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Con-
sulta de once a una.—Teléfono, 9.71. 
A toda persona que se interese per 
la adquisición en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático, se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, 6. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Poir.tafi ^e todas títasex 
tu, plata, p].'upié 




P t L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1S, segundo.—Té!, t - l f l , 
y enfermedades de la Infancia, per el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
D r . C . Q.a L U Q U H R Q 
Análisis dínLcos y bacteríiiológicoBí 
Orina, sangre, esputos, beces. 
Retacción Wassermam, autavacunas 
SAN FRANCISCO. 89—Teléfono. 8.70 
l i i F f e i l i í z l a s a r 
ESPEú.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una.-
• ANTA LUCIA S¡ TELEFONO, h H . 
Jueves, 17 T E A Y R O P E R E D A 
O S : A I M S E M I A PM A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Alas TRES Y MEDIA G R A N S E C C I O N I N F A N T I L 
in toSn tes pe/ículas I W m I t o m É * ) UW] BU tí tiaílB llg IOS ^ 2 ^ 0 $ . 
A las SEIS Y MEDIA y DIEZ Y CUARTO 
1 1 P R I U C E S i J O R G E , por Francesea Bert io i , y Bartolo l a d r ó n por á m o r . 
El próximo sábado estrene de la monumental película, en 10 episodios, LA 
NUEVA AURORA y debut de los celebrados artistas 
i * W A L I A M O L I N A y D ^ N S E L M I . 
año v m . pagina b. E L . P U E B L O C Á N T A I B R O r/de febrero de 1921. 
*VVVV\\̂ \\̂ X'VV\VVVWVVV'VaVV'X^VV'V\\\\'\'VVVVVVV \\VVtWVVVVVV\XVtVV\VVV\\V'lVVVVV\'VVV\A'V\A'VW'« IV>.\VV\Í̂ 'V\AA^AaaA \̂/VU\aaA\a'VVXâ VWVaaA â̂  MAAAVwVVVVVVVV\WVAAAaaâ V̂VVVVVVa\VVV\̂ ^ 
Ainini ' , cniifi iridia eí turbante ({a 
o i r i o o &3 pesa ¡iiiinl 'iii-.-.iiieiil'j e 
difi ila.s Ii!iI:mizí!S- do L ihra . . l a vacante dé prá.ctic'i:uifc pa,i-a ' ' I Gre-mio diG l'os: iidnro^, COÍl £53 l i ; i h t anaal 
de 2.400 p 's Para iufiu-mc» en la 
Adaíiiriis'tá'a c ión d.ol mlsmoj 
C L Y D E W A ^ D U N E 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
8AMTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
Servicio regular tíirecío de carga, pa-
ra Guba, México y Aníí i ias . 
E l vapor amoricaii-o 
s d i d r á dé "es té puieíto hacia el 8 de 
marzo p r ó x i m o , adini t ic iulo caA'gít pu-
i-a, los puertos de Antifia, Nuevitas, 
Caibarién, Tagua la Grande, Cái-de-
ñas . Matanzas, Habana, Vcracruz v 
Tan; pico. 
l-os éafipíes cárgado-roS puedéñ-v^t" 
r i g i i " sus rnoreaiicías al cuidado de l|i 
A.ucaci.a, para su cmiia.i'qtu1, deiijondo 
lilltliaaiá cu Saulaudcr cuu auticipa-
cióii. a l a fcciia i iulicada. 
Para sol ic i lar cai.iiia. y d.OíTÍás iu-
formes, d i r ig i ipe a su QonsigpatariOi 
DON FRANCÍSGO S A L A Z A R 
INIiiollo, 18.—Teléíono, 37. 
SANTANDER 
íucursalps: León, Salamaica, Torrela-
vega, Relnosa, L'anos, Santoaa, Asíor-
ga, Liredo, Famale?, Poaferrada 
SERUieiO DE jiBBHSfí REW-yORK 
'El correo :.iirir;c:;ii: 'ricauo, de gran 
j i i n l : ' , Jicml'ra.do 
S'ilil] ii .íí.'I iiu.u to di 
di ' ma.i zo pr&X'iíiló, l 
(I;;-
lOi 
Capital lo.üOO.OOD de pesetas.' 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
setas. 
Konao de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, oo7i liquidacionos se-
xnostralos de intereses). 
Cuentas comentes y d© de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos oo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación do le-
tras, documontarias o simples, 
A cop ta o iones, !) o i n i c i 1 i aci o n ê , 
Préstamos sobre morcaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación do mooedas extranje-
ras. Seguros ílo cambio dé las 
mismas. Cuentas corriontos en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
.OX>oraoiones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos do, custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
! L 1 A P e d i d l o . E s e! m e j o r . 
ALQUILER, CERRADOS, DE GrAM" 
L u J U Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COC11E3 DISPUESTOS PARA SALjR 
:: :: :: AL PRIMER AVISO :: :: 
s p a r % e r > ü » , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
k s t a k e i o n e s y reparaciones de Inz e l é c t r i c a y t imbres 
a cargo de 
iKo enca rgué i s u u e s í r a s i n s í a i s c iones sin antes uis i íar esta Casal 
PRÍNCIPE, 3, ENTRESUELO —TELÉFONO Si-
e n C í a 
p e a . 
Alivio inmediato, curación segura 
con CI A T I C A R I N A G A R C I A SUA 
R E Z . Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Rficoletos, 2.- • . 
CAJA C E N T R A L D E AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 
re t i ra r a l a vis ta ; 4 por 100 r e t i rand 
al a ñ o . 
He 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a lo 
vista. 
SAN JOSE, 12, P L A N T A BATA 
De diez a una y de tres a cinco. 
imira, vo r o e r á o las» y carga pava 
lerlos (i • Ha.'oana y Ne'w'York. 
F'REC!C'S.—F-aiáje esvíeró desde üi tz 
años en adeiartte. 
En. paim-M-:), oíaso, disde 235 a 600 
i.i'i'-lairüs. a s g ú n caiegori»!. 
En tc-rcdl'a. o n i l a a i h i . p.-ira l l ; i ! i a i r i . 
'000 pis- las, wi'cOiUSO iui¡ai l l o s . 
En tOTeO'i'a o rd inar ia , pa ra No\v-Yori\ . 
1525" pcM ¿as, ni Os míio dólaj'iVS de 
•iniipucy-lns de Hé^0^1*¿r(jii»3i 
Conditiones para embarcar en 
Santander. 
Para i lahaiia itfeboríin pros^infar so-
lí un ionio la caríera de icení ídad d">\il" 
dameníe diiigcnciaxla, m á s efl c e i i i i i -
oíudo do v a c u n a c i ó n . 
(Para Ne-w-York, Pr imó-ro: Traer h 
cablera de idmih la : i.—Sogundo: Tra/ ' r 
un p a y a . p i d o l •( Uibi. •rm» c iv i l de la 
pmvíittciia d<'.l (•nugi-aiite. v iya lo por 
el so ño i; Cóitsiü dS los Es-'.ados Uni-
dos d ' l 'Vl'isl i ' i ! : ; con: irla r a qu • peri '-
nozca.—T t; ;'io: f.s ijidísponsaí^iéi sa-
ber i V- y ; üiir. ' 
Los p:i.saj-iros (Ifi cfnnara SÓlañ'i.élVto 
noccsitaiU el .pnisa-porlo veteado por oí 
sofior Cónsul dio sii diistritó. 
Los pa.^ij-a-os qur l . -yan garantiza- 31 de enero, LUTETIA. 
do .su plaza con eJ 5j0 por IG0 ár\ un- 28 do fobroro, MÁSSILIA. 
pi r t " í-1 I \K-yyy, d e k - r á n ppesefntai^d 28 de marzo, LUTETIA. 
on osla. A g ' l i r i a . . n cjjico d í a s do an- Admiten pasajeros do gran lujo, liijo 
l icipacaai a. la I n a a o o la salida UGJ primera, segunda, segunda intermedia y 
vnj i f t i . . . . . b roerá clase. 
Vapores de gran lujo e^ í ra - ráp idos 
Para Lisboa, Río .Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, . 
fllameda Primera, n ú m e r o s 20 y 22 :: Teléíono 4-81 
m u m h EN 6DÓH: INSTITUTO, 39 :: Teléíono 6:34 
Servicio completo ds entierros, disponier.do de carrozas fú-
nebres, de e s íu ías , de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c iase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas todas cía 
sos.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta GASA se hace cargo de ía tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
"iiu 
inte 
El - mundo ocult is ta ésta.- d l tarneñy 
í sado en oslo; os de esperar q^j| 
c! s i rc i ' l a a.p.arezéa en esji ír i tu, 
luí . . l i i -iit',-;) en la, (-umhre de los AiV 
dos o én bis llanuia-.; del l i a n , p M 
voz en las líela das mésétáis del Tiiiw 
m ' si éi i o so . 
lV\<yVVVVVVVVWWWVVVVl'VVVVVVVVVVVŴ ^ 
E l « T R O 
m m S O ñ DS PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
'-iava, Manzanilla y Valdepeñas.—Ser. 
^cio esmerado en comidas.—Teléfono. 
Para m á s informes dinigii'se a su 
consign.al.a.oio-
DON FRiA'MOISCO SALAZAR 
Paseo de Poredla, PJ.—Telófono 37 
SERVTCTQ A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con a»r 
^cio de coebes & todos los trenes. Ga 
rage y andép- efixe último erftinlto p& 
Servicios comlbinados con la 
C O M P A G N I E CHARGElíRS R E U N I S 
Para Rabia, Río .lanoiro Santos, !\íon-
tevidoo y Ruónos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientos vapores rápidos: 
7 do febrero, MALTE. 
7 de marzo, C E Y LAN. 
Para Pernambnco, Río Janeiro, Santns 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
r CORUÑA los vapores siguientes: 
1 24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQÜANA. 
v Admiten pasajeros de primera, segu: 
da intermedia y tercera clase. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Consiilía diaria de doce a una y media 
HERNAN CORTES, g, SEGUNDO (AR 
GOS DS DORIGA) 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura dp 
cuentas corrientes de c;rMiio, con ga 
rantía personal, hipotecaria y do valo 
res. Se hacen préstamos con garantís 
personal, soüre ropas, efectos y alba 
Jas. 
La Caja de Aborros paga, hasta, mi] 
pesetas, mayor interés que las domé* 
Cajas locales. 
Abona loe intenases isemestralmente 
en Julio y enero. Y anualmente, Cb&s 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mi os a. los imponentes. 
A partir del día7 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán; 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuevo 
a una; tarde, de tres ,a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a una 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
l O d G l l u t U f m i l l m l a r t t e 
áAM FRANCISCO; ti PRAk,. 
Avl«og a domicilio.---Teléfono, 56s 
SRAN GAFE RESTAURANT 
•spifrclalidad en bodas, banqueteu, Mé. 
HABET/íOSONSS 
S¡ttr*1í»tó a la carta y por enhifirtog 
m i 
Ülléndez-Kiíñez, 7. - Santander 
;̂\ia'\'\a'VVVVV\â V\'V\VlA^VVVVl̂ VV\'VVVV»'VVX'V1\ 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
• leen sanana ¡I.- oin-'in.atógra.fo.—Hoy 
Jueves., a Jas fiós .V m-'dia, giail SZd-
d i n . ínfanf i l : rcipriísse-d:e la-.- Lrítoré-
Para informes dirigirse a los Agentt pa ' i t e s pel ículasaEJ icón a m a s a d o » y 
un Espafía. «Fa í íy en el ííaile de Jo? cshia-.-sros-jj generales en s afia 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
POR BCfíA D E OTROS 
i&piriíísmc en cesión.—Movela cieníi-
ficoi.ele-gráfic?. en cuaírc actos. 
E p I S Ó D í O PRIMERO 
E l espiritiota. 
CIIICACO. 13.—En osta capital ro-
idía pi profesor del Cqiumbia Cbllo-
:<', lb<m-id<: Teíldy Ib a.dfoid, sérolo 
i'i'v :: níc y r . (u! l i -ta í u r i b u n d o . . Su 
n cí ••iijiai ir.n constairte "de la comuni-
ación de les i 'spii itus; que vagan por 
o?!. espacies ("-talares con las almas 
i ' ictc: , ;i |.a pr is ión mor t a l d é los c u é r 
•<'• i • " i íst.r-?.s, lo líevó a. hacer oxpe-
preq'Gíipaí 
' iuíí 'n y de 
Aibañil denunciado 
La Guardia nuin ic ipa l denunáii 
a y é r al al bañi l Manu©] Toiac-j, p0i' 
11 aiií- poj ta.i' a. las t r c i de l a ta.rrip 
aguas sucias, proecdontes do un pozo 
m g i o . ; " 
Acridentcs del trabajo. 
Ltrls Rubio Blanco, de 3r> años , tra-
hajamio en el iiMiclle cu la de-.-rargu 
diG un huque, se c a u s ó dos heridas ¡n, 
• • i u n í usa.s en la región. |)ai ielíi,l 
C ' i aclia. 
• i los-ndo Marcpiés C.arcía. de 22 
a ñ o s , di '(•argando c aí ¡muí sé pidd^iri 
una. iu ' i l . e con tus ión en la región 
lumbar doréoba. 
Ilanaai ( lai^ía. \ '"ga, do 33 aiios 
m li S laHcias del íVrrooarr i l del 
té, bn Cajo, s 1 c a u s ó una l iorida con-
Epsa en el (ledo anular dé Ja mano 
'zqu ierda . 
—Fausto l i isolo Penilla, de 20 años, 
i rahajando (Mi una. olna de don Alher. 
tó Corral , se c a u s ó una. contusión on 
la leg ión doisal y p i r r u a derecha. 
P'ueron cui;wlos en la. Casa de So-
coiro . 
Guardia en la Casa de Scccrro, 
D'esde ta una de la tardo de hoy 
ha-ta igual l'ora de m a ñ a n a . Jos iaé-
dícós s e ñ o r e s Tráp-aga y Don y el. 
j i racl icanle s eño r M a r l í n e z . 
Un atropoüo. 
En las | i i ¡ in , ' ias horas de Ja. tanjo 
(¡i aver fué a.t ri pella do en la calle (M 
\ it;i' ra por un a,u1 era.ni.ió'n " I niño 
do o'aio añois P n íccto Oiiitavilla Cíoii-
i'illez, quíi .'>.' rin.onlii 'alia •jugando con 
i ' i OiS ehie: :-• 011 (Üüha Callo. 
i ; i- igi'tto |ioi b < p^uipáptios dej anio, 
ón.'' eonduc': •' t -n .•••1 m,'.s.nio a Ja C&m 
('e Sece.iio, dond-e los médiifcs .do 
guandi.a señoras Lizai jabie y Quin-
tamíflla, ayudiáidoe d 1 pnaotica-nts g?--1 
ñi i I V'í"-"-, !-• a n ;.. in-nn una c.on-
! a • ' a inI i :ía f n la r igíc-n a-lKloini: 
na', cG(n si boc d i amnáliico, y ligeras 
r rcrhiu- ?. tín los lo ••.¡••eos y piernas. 
Desrouiés ' cn.Cilin I lió l ra.-bula(lo 
ai] doaílfeiilio (.'e SllS padr íS; 
Eegúirf d ' io --I chico on la Casa (Ih 
Sticorro, el sé enronl ¡ aba. jugando 
orín ctróis on l a ¡¡.cera, y p.nia. onitar 
guio uno di3 -lis ( omp .añ" ros Je dioso 
ion una piedra i n ' c i t ó cruzar la. ca-: 
líe m el moni.ciiti) en que llegaba U 
U i MI C 
.ne.-i se ce'ehrahan en ca 
oi'j .'ir v i ' ndo ds níodinwi 
pn pin intí i . sado. p.to 
m 
ie jo inh rv ' i io r i Juzgiacloi 
un') ía d •Í Miciibi diel con-
ductor (le! veíliionio. 
(vvvvvvvvwvvvvvvva^A/vaaAA'Vvvvv^wvvvl̂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
UVIovimiento de buques, 
Durante el d í a do ayer buho en 
nuestro puerto el siguiente jnoviiiiiüU 
to de buques entrad os y salidos: » 
Éírti ados: 
«Iris», aloman, procc-dentp de Bil-
. con, c a r e á uenoraJ. 
d.uqi IllA-je de Bilbao, con car 
¡ral. 
•I d"- o de ciéncia del sabio espir 
'sta,. 
EPISODIO SEC.l'NDO 
er]c í ,u ic de amcr. 
GHIC.4GO; 13. : fej se i lár Bni.dror. 
pi.lSÍción Ciai su ¡miada, al est&dio d 
p!v;hhMiia« •qne ui:Iia i ^ablin I 
3 pi í'i í ii.nahan m á s di» [os c'aSdS d 
'•i i'o mundo que de los do ésb1 diurio 
((ALniiagron, iwglós, do irdhao, con 
carga, gen na l , 
'(Toñin Gaiircíai», e spaño l , de Cijóll, 
coíi caiga general . 
"Eduanlo Ca ica" , ospa-fnd, d.e Rh 
baileo. con caí ga g( nm'aJ. 
E l velero i pañol <«Elena», de iiM 
bao. OH lasti'O. 
Salidos: ' . 
• xtCasiro», para Gijón, -en lastre. 
'Cabo Santa. P la», para- Villagar-
qíaij con carga general. 
uj.niiii e>, ¡ ana Ferio! , con carga'; 
10. 
yO—'diliO el - ¡mirics 
i estoy, íii.1i.ui;a,nv.-ni 
eslan-
Ugá/Jb 
er nna ( uinu-
Vomle maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santander. 
se; las seis y m.eaia y diez y cuarto, 
«La princesa Jorges, i n to rp re índo por 
Franrc -ca Bcríins, y {íBarlclo, ¡^''Jrón 
por amor». 
Gran Casino de! Sardinero. -Hoy, 
jueves., a Jas i irieo. i raiei a io por l u 
orqursla,; a Jas seis y media, n pro-
ducción cinemalogi ¡iíica. de la novóla 
de Xavier de Aionti piir. «El. ve.nírllo-
cuo)>, p r imoie joi'n.ada, cuatro partes. 
Sala N a r b c n . - D í a M iiíóHii: «Los 
galeotes n e d e nos >, por M a r v Piek-
ford. 
PaSjeIJón N j ^ b d ñ í ^ t É ' l eu lpable» . 
loe incMm, 
vi;Ca a su 
3 * 0 ! 
PAS.EO D E P E R E D A 
! (Eotiada por Calderón, 21) 
M J á q u i n a n a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q u í p a m i e n t o e S é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
A T U F A S E L S G T R S C A S , n o v e d a d , d e 0 ' 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
)E LUZ Y TIMBRES 
' om igo. ;,|aali ai 
' i r a e ' ó n d.Tti'at.G 
La, nov ia bizo un p( 
jua ¡mlicaba. que cJ'-o 
Y desdo entone.; s i i | 
maiai;.-'^. á3p,j iíh añilo 
pi • • vion (í ' o(M).l'.'1 a. 
La. m vía, comniikaba su-' h! ';d 'S ¡ 
—PÜe• 9: tu novio que m á s vale- (iir. 
pieoíMine de Jo cw£ vale un equip'í 
cíe boda- en la; t i o n 
su redo r-n la, fiuií-tr-l 
l-eeo García)), jaira Gijón, con car-
EiduaWb Ciare ia», para. Bilbao, coa 
ga general. 
iTdñfn Cari ía», para Bilbao, cob; 
i • caiga, gi ¡n ra í . 
r ™ í . \ ( ¡ h l b - c l i i . k F i a n k » , paia C-nna, 
.con carga, general. 
«Almagro ' ) , para Gijón, con eaig" 
I o'i n.crah - j 
Fi ve'ero ((Plma.., para iBilbao, con 
R E P A M C í O M - D E M O T O R E S 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E I C I O S F I J 0 3 M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECgDO, 11 (en el mismo local qno o c m la exjiijsíMa.,^ do LOS ITALiAWOS) 
pe ae ip qixe 
n. tío la. L i r a . 
EPÍSf)D10 TER CE10 
Él viaie al éter, 
n i icAcci. 13—Lina pistola aiutonxá 
tica,, un iirofesor do osla cajii tal , .una 
bala do que aloja en el c r áneo , un 
e.'-aíiihí qne vuela a regiones leialíáis'. 
V una. novia (roe se rnnala en la tie-
na, d o r m i d á . esperando la ü a m a d a . 
do sm a.mado. 
episodio C L A i r r í ) 
. íL.a desesperación. 
CÍIÍCÁGO; le.—La novja está dada 
a todop lós d.nimmi¡os. Y el caso no es 
pa.ia iconos. Porcruo' el dilonnv os 
fC'a. de Siá novio, en cuyo caso'' ía 
i n n i t ' 'ai sido 11 aneamenl e " n i 11 • 1. o 
el alma <le P i a d í o r d seiba, (Miconli'a-
itA'VVVVVVlí̂'VVVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b 
Sir í l ica io de Obreros y Empleados 
del Municipio.-Se convoca a Junjiii 
••"erieral o r d i m n i a . (conthiuacuin (13 
la anterior) paia. boy, 17, a las seiS 
de la ta i do,, en el domicil io, sdcial. 
Se enearece p u n t ú a ] asistencia. 
L a Caridad ds Santander.—Fl fí]a' 
v imiento del Asilo en el d í a do ®$m 
fué el s 'guionte: . • 
'í:e.:milu:as dist r i h n í d a s , 69,1. _ | 
Asi''Mle.^ que qirala.n on Gil d ía <̂ 8 
dn ci.ll oll a dO ÍUgUnEl bella -ex nior-J |l()V- jgg 
que, lo estfi l u i n t i n i emlo con do-
l api n s 6;f ni l 'itiui les, 
I ¡as ta el mioílix uto piesente, el se-
ñor Ib .••di'crd en sn nu \'a exisVincia 
no lia dado fiRiialPS di sida. Y la 110-
xbi . m ' ra in lo ai ci ÍTÓ en la.- ppebés 
i la | a.e (jó <••«!„•• myiw no. sueña que 
wievo CxErnriq» tSvr nnmn'o acaricie, la 
Mí. tadcrc- .Ponmnoo de] día 
ayer; 
R>S2S ma.voi es, U; menores, ^ 
áe 
•on 
('.c'dos, i , con i i so de i73 kilos, 
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rdo de Imy 
ia, los laé-
Don y n] 
atropolio, 
3 la, 1:1'.!, 
•i calle dé) 
11 "I iiiflp 
uvilla CíOiV 
gando t on 
5JVArsenales del Estado. Compañía Trasatlárifica y otras Empresas de 
náóü, nacióles y -extranjeras. Declarados .similares al Cardiíí por el A'-
portuyuéi». 
f'Lies <ie va¡)0f,~Menud09 para tragna». AgloTOfirádoa.—Cok» par» nnr.» 
C8̂  ^««g y domésticos, 
ios pedidos a la 
:0E r g B R E R O C E «SlfV feL. R U E I B L O C A N T A B R O AÑO VlM.-PAfi i lMA 7. 
-. . v w wvvt tvvx^v\t\xvv\vvv\vvvvvv\'vvv\vvvvxwvwvwwivwwvvwx\\\ \ xvw\*.VA\\\^vvvvvwvvvvvvvyv vv\V\ \ \ \ V\ \ \ \ \ > VM V. ' - \ \ " ' V\V\\\\\\\X\\WTj 
A u t o ó v i 1 
K^SEjE PÜU^. íOT», a todo prueba, 
riformárán eíi esta. Aciministración. 
nniido por las Compañías de los íerrocariles del Norte de España, d» 
""^ei Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a. la frontera por» 
I 
íiirofc®9 ínícrmes y precios dirigirse a las oílcinaa de la 
5 Barcelona, o a sus agentes en MAD.'ílD, don Ranafln tttpei* Ai 
• Xlí. 01.—S^NTANDEÍR, s eño re s HljqS de Angel Péitez y Cnmoañia . - -
fL • AVILES, .̂trentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, do» 
g feral. 
j S o o i ^ c á a c i i - i u l l & r m H I s p s a P i o l a 
• B B l 
E l , R E M E D I O I&AS S E G U ; lO, SFZGAS, 
cómcd(> y ajradabld para cura- la T íSr. X 
a t i uva i 
ías i siempre dfsapance la T O S al corcIuít la 2.'- c m 
PIOAKSÉ K.V TOPAS fc-'íB FARMACIAS. 
Î Hj que tengan gsQ i W i ^ s o f o c a c i ó n , usen les 
•airillos a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u , 
lo calman, al acto y permiten descansar durante l a noche. 
5 d.ol auto; 
a la, O m 
édi^'r.s 
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O 03 para c u r a r v u e s t r o s males 
T u b e r c u l o s i s . T o m a d 
v u e s t r o s h i j o s y r o b u s t o s s e c r i a 
J ClrtTO GUAU Concetiono 
R i O ri r-o 
S A N T A N D E R - S A N SSEBASTJAN 
I>espa'chos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina; Casíe lar , O. Teléfono 974 
Depósito: Mai iaño. Teléfono 205. 
i (: 
jngainln 
1 Jux- mI i, 
i ciie! con-' 
WVWWVWW 





do 14,500 toneladas, saldrá de nuestro 
y puerto el 20 do febrero." 
<*zy-v* ¿=*. ^ 15--co toneladas, saldrá hacia el 
g » frJfcft»g^ J L J k J G y 20 de marzo próximo. 
PRECIOS: Priiuern, desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s imjpuestos. Terce-
" aria, para Habana y Vei-acruz, pesetas 620,10 y 641,10, incluidos 
i'iira reseiras de pasajes, carga y cualquier informe que intereso a 
|i:is;i¡('ms para I I al urna y Vera cruz, <lirigirse. a los consignutarios de 
bmpaíiía, en Santander/ señores 


















una'mes.a de bi l lar , mesas de tresil lo 
y mesa, do recreo. 
I n f o n m i r á esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
S o f f e r m e c á n i c o 
Quince años de práctica, recién lié-
gado de Fi-aneia: habla español y 
francés y con buenas relVreunas. de-
sea colocación.—Iniornia rau en esta 
Administración. ;• 
e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E l día 10 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el va-
por 
- ü L . X j O I K T fi3 O 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
•.dmltlendo pasaja de todas clases y carga, para HabawA y VeracruS-
PRECBO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s £G de impuestos.. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuesto». 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de febrero sa ldrá de Santander ei vapor 
o d o ^ o o . 
piso, con o sin, muebles, con vistas a 
la. balda. También so admil ir ía pen-
sión, con la.s mismas vistas. 
Ofertas: Somorros íro , 8, entresuelo. 
u z s 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
• g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mojor luz quo de 
nuevos. 
So vende toda clase 
dé gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
1.a Alameda, núm. 26 
5 A N T A N d EL R 
% ü i i o a i i 
ifese de muebles usados, CASA 
]™£-2.\ pa;,ía m á s que nadie. 
HE HiHíiRERA, . 2 . - T e í * í . m 
PAWJEL G O N Z A L E Z 
Sfft San José, número 7.bají. 
a 
uác .ii " 
las 
, gabinetes y comedores 
ij1'06; modelos pre c io s í s imos . ' 
Jgiclan en el a l m a c é n de antl 
yELASCO. NUM. 17.. 
Se reforman y vuelven.fracs, 
nina. 
wwvwvv^V 
s a s . 
trajes y gabí 
desde QUINCE pesetas. 
"^T, número 12, SEGUNDO 
r . - E l 
a de i 
i i i"-
•yer, 
i día 111 
l día de 
kilo.̂  
Mntí ependEentes disponibles. 
^ ¿ permanente y a dosnieillo, 
R D E R E P A R A G S O N E S 
y eamiones para alquiler 
«•16.-8 . F E R N A N D O , 2. 
I 
Jievos dueños tienen el guste 
^ eii conocimiento de su clien-
P&aral haber hecho una graa 
K^das las esixtencia-, 
k puente, a 
para t rasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases con de-tino a Montevideo y Buenos 
Aires. . 
P a r a rnás informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 
Acres HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono. 6:1. 
36, 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s , 
E i ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a i P m a c i a s y d r o g u e r í a s -
y 
Mi faráo, l \ . Ib!. 210. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
nJ c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s quo 
irritan e l intestino y s o n d 6 e f e c t o paca jero . 
e s u n l axante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u © 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
ftoostumbráüdoie a func ionar todos tos d taa 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. —Carteras.—Géneros 
do punto.—Cera R e l á m p a g o . - I m -
p e m e á b l e a de las mejoreJmarees, 
para señoras, cabBileros y nidos 
Taller do composcui-as dé toda 
e HFe de paraguas y sombrillas. 
V a p o r e s c e r p s o s h ó S a n d e s a a 
S a n 
&\ 4 do marzo saldrá el vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J . de Jongc. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, paradlos puertos do SANTIAGO D E CURA 
CIENFÜFGOS, HAHANA, VERACRUZ, TAMP1CO y N U.EVA ORLBANS. 
Para fob'citar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D. Franc isco Ciare i s W a d - K á s ^ pral.-Ai)artado S&:Teléf< 3 - 3 5 r S a & l a ü d c r 
/ABfieCA DK TftLLAH, BISELAR Y RESTAURAR. TODA QLASS D I LUNA!» 
t 8 P S ¿ 0 » DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS QRAU 
SAOOS Y MCfLOURA» DEL PA3& Y EXTRANJERAS. 
BW.ttPAr,16n: Amo» d« F.sir.H.larvia. niY,nPrn 4. Tel. fLSS. F á b r k a ; CeTrant**, 11 
Viaje rápido y extraofctoio de Santander a Habana 
E n los primeros días do marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
der el magnífico vapor español 
de 10..400 toneladas, admiliondo carga y j..a.sajoros de lujo, primera, se< 
gunda, segunda ecónóxfiica y tercera p a r a Habana. 
i'a ra. solicitar toda clase de i n í o n n e s dirigirse al Agente general en el 
Norte 
DOIVJ F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Ilás, 3, pral. —Apartado oáf—SANTANDER 
E N T E R C E R A P L A N A : 
Una conferencia política comentada. 
I D I ^ O . X O r > E 3 I j -A . m - a ^ - ^ j w - a . 
L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
V i s t a d e u n a c a u s a t e r r o -
r i s t a e n Z a r a g o z a . 
EN ZARAGOZA 
Fallo condenatorio. 
ZARAC.oav, i c . - a i o y se ha óeáebri-
í lo la , . t-.c^iiiida. sesión. ílel Juicio oral 
i3<i • h\.. i.a.usa. . i n s tn i ída . contra. - Luis 
Fuertes ,yr Fuei"tes, ucusado tite sei" oí 
íiiiiUn- (k' Ca (•(ilucatioií dé dos petar-
dos cu. la, caJIc del Riefugio. 
A •imt'SKMiciia.r la ses ión h.a. acuidíido 
mayor caiilklsid de públ ico que ayer. 
Á la salid;! dáí traibajo iiinueroisos 
<ilMerois se silnanon, forftliainid'o com-
j na el os {íruipíie, auto la. Audiencia., es-
lifepálido :com exjpi©ct.acióu y hacieuid j 
<iivi'i'S(JS co'in.-'nlarios acerca dt'l iv-
.suitaíli) (iii • U ncli ta el Juicio. 
Faiomiis de Seguridad y tle la Be-
i!'MiHMiit;i. \-¡gilaban p a r a ' gara.ntii- el 
oixlcii y cointencr al púi)l ico a. pruden-
te dbtaaicia. -
E n l a s-'siión d" hoy el presidenle 
do 'Jia Audi Micia s eño r ( ia i hayo hizo 
un resnincii i m p a u i a l y concreto y 
e n l r e g ó al Jurado el veredicto. 
El t i i b u n a l popnlar s c r e t i r ó a de-
Jñbcran-, í l iaciéndolo j jo r . espacio de 
una hora larga. 
dÉ leanndarsc la sesión se dió lec-
tuiui. 469 vei( dicto, en el que el ju-^ 
ral lo d. 'daia la culpabi l idad d,e L u i s 
Fuertes y.•Iniioe constar que el h©ciho 
Jo Cometió coa l a .inteiución de causar 
a l a r m a . 
En viisfa de que el veiredie-to del Ju-
i'a.do era, de cnl |);i.liilidad,' se atn 'ió ( I 
Juicio de Dcr.'ciio,' coiiei'd'LéndOiSL' la 
piaihilnra, all fisciil de Su Majestad, 
Cplien cailirící') eJ hecho c onio constitu-
t ivo dte un deiülo c(Mnpivndido y pe-
nado en el p a n ¡'fo s 'gundo. del caso 
praiw-ro del art iculo segundo de la 
iey de 10 d • Julio die 1894, y eyi su con-
sccüiencí'a saí ioi tó de la Sala se con-
d é n a l a , al procesado a l;i pena de 
ocho a ñ o s y un día. de presiidio ma-
yar, accesorias y costas e í n d e n u i i z a -
ción |)or los d a ñ o s producidos, abo-
n á n d o l e la. m/itad del tíéiapG ü - pr i -
sión provis ional .'uti-ida por dsta 
c a u s a . 
La. deí^nS'Ji- dcd. procesado jtidió, que 
pe apl icara la pena eií su gra idó ' in ín i -
mo, o soan seis a ñ o s . 
l a Sala coink'iió de acuerd(j con la 
¡ret ición . fiscal. 
La .b-ctura. d • la. sentencia, fué aco-
g i d a coi) muí mullos de a p r o b a c i ó n 
por el púb lco . 
Se císliuna. que el fallo ha sido jüs t i -
de fo y S¿ priM•lanía la entereza, de 
que lia dado pniehais pl Jurado decia-
jia nidio culpabile a l proicesado y -despre 
•(•'ando .-las a in niazasi y coacciones 
qu'e ge'''han Lecho' y ej-n-ciflo soJ>re él. 
citadia fabr im. de yuiños veinte obre-
ros, habiendo sTdo ordenado el despi-
do po.r la. y íc t ima del atentado. 
Poco d e s p u é s Id'e llegar el señoi- S' -
na, a la cl ínica del señor Üai t r ina le 
íii'-ron e x t r a í d o s dos proyectiles, y su 
estado a l med iod ía era g r a v í s i m o . 
E N CADIZ 
Detención de un sospechoso. 
CADIZ, l(j.—Comunicaii de San l,n-
e'ar de. Larra.meda que a l a llegada 
del vapor «Cabo Cnl lera». ha sido de-
tenido el m e c á n i c o Fernando Caña l , 
de 28 a ñ o s , que viajaba ocutol. 
• Se cree que. viene fugado de Bárce-
lona, y, al parecer, se le han ocupado 
docuniientos que as í lo conl i rman. 
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A N T E E L CROSS NACIONAL 
La prueba "Racing". 
s i n . necesidad de á i s p ü í á r s e l a dos que redundamn en perjui i io de los 
a ñ o s . intereses del .público. 
A r t . (•..•' Todo cuanto, en el presente J'••»•<» no fué esto lo malo sol ente. 
reglamento no conste, se reso lverá Sino que el convoy que. en d h e c r i ó n 
por el de'la F . A. M . a la corte, sa l ió ayer a las 4,27 de la 
iSaiiitankdiéF, Í6 de" febrero de 1921. i " d •. llevó como coohe corneo uno de 
Federación Atlética Montañesa, viaj.-ros. yendo los oficiales maha ial-
Se convoca para hov. a las siete de nie.nte imposibili tados para el t i aba-
l a tarde, en el Gimnasio A c h ú c a r r o , jo en lailés cmidicicries. 
á la Comis ión organizadora del V I En Santander y en M a d r i d , como 
rstacime's de t é r m i n o de l ínea , deb-.n 
siempre existir coe'r)e.s-con'vío.s do re-
puesío paia atender les inuprevistns 
qm- ¿layan de surgir. 
Y , efecli\aun ote. cu esta capital no 
pudo a.yer coti'HegarSe la neceaída . i 
sentida, p o i q i c no había, ninguno^ di3 
ponüi le . • • 
Para, que ello pueda subsanai>e y 
no llegue a repetirse, con evidente 
daño para el público-, como dociinas 
antes, llaniiamois la atención"* de quien 
cej'resiii 'ida solu'e la i r c v-nlad im-
peiiuosís'Wfñá de qaie en l a estación, del 
Norte de esta capital b a y a siemp'-e 
un coche correo, para, ser ut i l izado 
cuando sea pireeiso. 
Cross Nac iona l—El secretario, Fer-
mín Sánchez. 
Disidencias socialistas. 
Con la pub l i cac ión del siguiente re-
glamento porque se r e g i r á la carrera 
que para el domingo prepara el l i a -
cin.Cf, queda abierta la inscr ipc ión en 
el Bar Americano. 
E n d í a s sucesivos liablaremos con 
extens ión de esta prueba y comenta-
remos el acuerdo que ayer t o m ó el 
Ayuntam'ento , con referencia a l a Fe-
deracTón Atlética. M o n t a ñ e s a . 
Reglamento por el cual se ha 
de regir el cross que organiza 
para el próximo domingo, día 
20. 
A r t í c u l o í.0 P o d r á n tomar parte en 
esta prueba todos los corredores es-
p a ñ o l e s y extran joros que no sean pro 
lesiona les y pertenezcan a a l g ú n Club 
o Sociedad deportiva federada en La 
región donde 'haya F e d e r a c i ó n , o si in 
ptemente a Sociedad deportiva, donde 
no la ihaya, e igualmiente equipos m i -
litares. 
Ar t . 2.° H a b r á dos clasificaciones: 
ind iv idua l y por equipos. A s p i r a r á n a 
la clasif icación ind iv idua l todos los 
corredoies, y e n t r a r á n en l a clasifica-
ción social los Clubs o Sociedades que éT'trato 
presenten-como n i ín imum. tres corre-1 
dores. 
De «El Liberal», 
«Todos los pe r iód icos de, todos los 
ma.tícfes han dado la. nolicia eii estos 
d í a s : Oscar Pérez Salía ha renuncia-
do la d i lecc ión del per iódico socialis-
ta b i lba íno «La Lucha de Clases)-, que 
le fué conferida al ser desterrado de 
Va.lladolid. Lo que se empieza a sa-
ber aliora. es el interesante por qué de 
i s la renuncia... 
, A decir de los bien enterados - u n 
decir en voz alta que rueda yn pol-
las columnas de la . Prensa ohr • l is-
ta—, l a masa del par t ido socialista d • 
ViZ( aya. censura al Directorio que no 
haya 'hecho lo necesario para conse-
guir la libertad.de, P é r e z Sol í s n i lia-
r a defender el- acta de ValmasHia. 
El Directorio, a su vez, no, se reca-
ta para decir que no conviene a los 
intereses del socialiismo l a actuacinn 
extremista del significado ox c a p i t á n 
de Arti l lería. . 
Y «El Noticiero Bi lba íno» a ñ a d e que 
no es e x t r a ñ a l a persona do Indale-
cio Prieto a la desfavorable conse-
cuencia que tienen estos asuntos para 
el desterrado de Val ladol id . . . 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
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S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Un tranvía rompe los 
frenos y ocasiona siete 
heridos. 
Nuestros informes particulares coin 
ciden en absoluto con los del col ¡ga, 
Indalecio Prieto se l ia hecho un 
bue n «p a r l am e n ta j- i o > >. 
Pero •«parlarnientario» es s i n ó n i m o fuanois, p r e c i p i t á n d o s e n 
de dúct i l , de aparatoso, de convenció- dad por la, pendiointe qu 
M A D R I D , 16.—A l a u n a do l a tianrde 
de hoy. y cua.udo bajaha poi^hi callé 
idte Alcalá, un t r a n v í a de los que efec-
t ú a n el serviicio entre la Puer-ta del 
Sel y Las Ventas, se le rompiierom los 
,n veloci-
ojuiiia d i -
Mutualidad deSan Juar 
Bautista de la Salle, 
Con asistencia de los jóvenes 
m al ¡.--.fas y de gran n ú m e r o dg 
pudres, se verificó el ú l t imo don- sus 
la Junta general reglamentaria 
Mutua l idad (ie San Juan Bautista!1 
la. Salle. U ^ | 
Desipués de la lectura de la 
r i a por el secretario, don César y 
gas, y la del estado de cuentas, „,?" 
se a p r o b a r ó n , se renovó la Junta J] 
rectiva, y el jiresidcnte, don R^Jj 
Vega La.nv-ra, finalizó el acto, hacjejj 
conse. 
los mutualistas-^ 
do algunas aclaraciones y dió 
jos p r ác t i cos para 
pa.rá sus padres. 
Para mostrar el estado f1oi'ecieriip 
de esla Mutua l idad , a carsjo -de^ 
Hermanos de las Escuelas Cr i^ ¡¿J 
b a s t a r á n los siguientes datos: 
N ú m e r o de socios activos. 2fi0 
í h i h e r anterior a 1920. 3.201,24 & 
setas. - V d 
R e c a u d a c i ó n durante el año Ijaj 
L699.30 pesetas; donativos, (>i0. ' ! 
Total . 'i.CWM pesetas. 
Pagado por socorros de enfermé^ 
des, ."'355,50 pesetas; ídem por íjjfeA 
miento de u n socio, 28; ¡inpDsiciwj 
por" dotes infanti les . 726,25; .ppr-,p 
míós al ahorro. 50; por gastos.de.ai 
m m i s t r a c i ó n . H . 
""Total . 1.173. 75 nése tas . 
L íqu ido , 79 pesetas. 
Nuestra! enhorabuena, a los Heriná̂  
nos, oue aicostun'jliran de este niodóíi 
pus alu.nmcs. aunque nohresra;'ls 
p-niio*a. v i r t u d del ahorro. 
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ASOCIACION DE LA PRENSA 
Telegrama de protesta. 
nal , de insincero--- -dhia calle. 
Un diputado socialista que no pne- M l legar frente al edificio n ú m e r o 
de ostentaí r m á s t í tu lo que el de ex- 33 a l canzó a, un carro que en aquel 
perto par lamentar io no es, a nuestro momento atravesaba, l a v í a . deistro-
ju ic io—ni a l de la masa de su par- z á n d o l o e h iñ iendo al caa-retero que 
tido—•, u n buen diputado socialista, ,1o coiiiducía. 
Los buenos «pa.r lamentar ios)) entran I E l encontronazo fué con tal viodeu-
y salen demasiado en los ministerios,1 ola que el carro fué lanzado fuera de por esta Asociac ión Prensa, mmidí 
frecuentan—todo, ¡c laro está!, .en be- l a . v í a , siguiendo su carrera el t r a n - • ses ión extraordinaria. , p ro t e s t a 
nefteio del part ido, ;.eb?—, frecuentan. 
irohonibres huí gue-
que les l lanum «sus queridos ami-
Por la secretaria de la Aso'ciacifa 
de l a Prensa Dia r ia de Saritaiub. 
fué ayer enviado el siguiente idegm-
ma.: 
« P r e s i d e n t e de l a Asociación• de li 
Prensa. 
San Sebastián.' 
Cumplimentando acuerdo adoptado 
ía hasta chocar ron otro que venía ag res ión que fué v íc t ima diguo noii-
n diiíección coi l t ra r i -,, ¡ p a ñ e r o donost iarra por tenient-S..a 
'Como consecúenc ia del encontron i - r idad, cuyo proceder condenanios, 
Pieswle'nte, Sierra; secretario, Sod A r t ! 3.» G a n a r á n las c l a s i f i c a c i o n e s ' ^ ^ d q u í e r e n - s i antes no lo teman /o resulm,-,,,, her ida, seis personas y Presidente 
.r equiioos los dos Clubs o Socdeda-1 " l « s t a d o l a t e n t e - u u concepto de la algunos contusos. ler .» por equiij>os 
des cuyos tres primeros corredores ob 
tengan las dos primeras puntuacio-
nes. 
A r t . A.0 Los premios de la clasifi-
cación • individual , c o n s i s t i r á n en co-
pas, objetos de arte, etc., que se ad-
j in i i ea rá i i por riguroso turno. 
A r t . 5.° Se o t o r g a r á n dos premios 
sociales: Las copas «Raciúg» y «Direcij 
L l conilTiiado, escoltado por Cuar- t iva». cuyo reglamento se publica, por 
dia ( iv i l de infaiitei ia y Caba l l e r í a , 
fué ..tiasra,da;do desde la Audiencia a 
l a cárce l , pjes"ncia.n(lo su paso gran 
geritío, s i tuado on tas calles del tra-
yecto. 
Xi> se ha registrado incidente al-
guno. 
Un detenido. 
tío Pol ieía lia del -nido a l indiv iduo 
Francisco Ciarcía, de .'Jo años de edad, 
de oficio a lbañ i l . al que se acusa de 
ser el pr incipal inductor del asalto de 
la fábr ica (fe yeso de Torreros, asalto 
que se llevo a cabo r e c i e n t e m e ú t é . 
Reina gran alarma. 
Lnt re loa productores de tr igo reina 
gra i id í s inn i alarma a causa, de la ha-
Ja progresiva que se produce en el 
precio de este, cereal. 
Se sabe que en los mercados de va-
rios piiehlos pnidnclores se ha coti-
zado el t r igo a razón de í-6 pesetas los 
cien kilos. 
El precio del pan sigue bajando. 
EN B A R C E L O N A 
Un patrono gravemente herido. 
HAHCELOXA. R — A las oclio y m - -
>.dia de,cst-i, n i a ña.n a, y cuando pasa-
ba, en aiUtom(>vii|'pm- la calle de Ba-
dal, d. l h a i i i o de Crai-ia, uno de los 
pn .p!et:ir¡os (Je la. fálu ica de ()-iños 
Sen a, y Pal', t, fué agrtidido a tiros 
por tres ¡ndi.vidnos que ves t ían f-i 
tnfltjig de mei-i'inicos. 
'Los agresores hicieron seis o siete 
dispaivs i l , - pislnla contra el (¡I-ido 
jia.ti-ono, llaimado don losé Serra. y 
I^oca, c a u s á n d o l e cuatro heridas gra-
ves: una en el víenti ot i - i en la ín-
'glle. derceha., otra /en un costado y oi rá 
on- ol brazo der-clin. 
L'os agrcsol es 's • dieron a la ' fuga 
per la ( -dle de llad-i.l y hliégo por la 
v ía férneia,. en d i lecc ión ai pueblo do 
Hcíipiitai1 it. 
E l hnrido fué «'iiradvi cl • primera 
.imt.ención en la Ca>;i de Soeorro de La 
bairria,dia. de ( i ia r 'h i , y de spués se le-
tnas 'a.dó a la clínica, del docto-i' l i a r -
trinÍL. 
E l Ohóf^r que guiaba el au tomóv i l , 
separado 
A i t . O!" L a distancia s e r á de nne-j 
ye kili'anetros, aproxíma.danie i i t e . d á n 
fióse la salida, a. los corredores en los 
Campos de Snort. a las tres y media 
en punto de la tarde. 
A r t . 7.° E l orden do colocación pa-
r a d a salida, s e r á - c o r r e l a t i v o , ocupan-
do el pr imer lugar, a la izquierda, el 
n ú m e r o uno. 
A r t . 8.° Los corredores o b e d e c e r á n 
todas l a s indicaciones que les l lagan 
tanto los jueces fijos como volantes, 
que lleven dis t in t ivo de tales. 
A r t . 9.° .Es condic ión indispeiisable 
hacerse cargo de los dorsales corres-
pondientes en e| Par Americano, has-
ta el d í a Í9 del corriente a las diez de 
la noche. 
A r t . 1(1. Con el fin de faci l i tar l a la 
hor de los ¡n radns , los corredores de-
b e r á n coloearse los dorsi i l r - de fren-
te', a la al tura de los pectorales. 
Ar t . I I . El Jurado se ' i v l h a r ; i de la 
meta ; i los 30 minutos de l a llegada 
del pr imer con edor. 
A r t . 12." La si reda n ñi c ion es se pre-
s e n t a r á n al Jurado, por escrito, antes 
de pa.s:idás des horas desde el t é rmi -
no de la ( a m ia, a c o m p a ñ a d a s de la 
cantidad de chico pesd-"-. que s e r á n 
devueltas: a juicio del Jurado, s i l a 
reelaiTia' ión es funda.da. 
A'-i. 13. bes decisiones del Jurado 
s e r á n inapelables. 
A ' l . l i . Todo (anudo en el presente 
reír lam 'uto no coiiy.te. se reso lve rá 
por el de la F. A. M. 
SantaiMl-r, 16 d - f-brei.) de It)-?l. 
Rcgamfnfc para la clasifica-
ción serial. 
Art ícu lo I . " P o d r á n lo in i i r parte en 
esta, prueba todos los Cluh-.-- o Socie-
dades {pie piesenlen, como m í n i m u m , 
tres corredores. 
• A i t . 2." G a n a r á n las elasilicadones 
por eq i i ' p i . ' los dos Cluhs o Socieda-
des guyos tres primeros corredores ob-
tengan las dos' prine-ras pini luacio-
ncs;. 
Ar t ; 3." El equipo (pie obtenga la 
pi iniera püníuaiéiotí q u e d a r á c u pOse-
Siún de- la copa, (diac-ing» pút Ol t é n n i -
casta... 
Y l i an da sentir l i o i r o r por los que 
se conservan sinceros, como P é r e z So-
lís, y que por i n a d a p t a c i ó n al pa j í a -
ni/entarisnuo son capaces de decir las 
mayores verdades y de fomentar las 
m á s ailioiuinahles robeldías. . .» 
A ñ á d a s e a lo que dice «El Liberal» 
que Indalecio Prieto es un amigo in -
condicional de los que piden el resta-
blceimiento del Arancel y de los que 
sol ic i tan pr ivi legios pa'ra determina-
das industr ias que viven estrangulan 
do a l consumidor, y se t e n d r á una 
idea aproximada de lo que es y sig-
nifica en la po l í t i ca el «ingenioso» d i -
putado por Bi lbao. 
(De «A B Cn.) 
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E C O S DE SOCIEDAD 
Preparando una fiesta. 
Ayer po r - l a tarde tuvo lugar en la 
a r i s t o c r á t i c a casa de don Carlos Hop-
pe una r e u n i ó n de dist inguidas seño-
ri tas, que t ra tan de organizar una 
gran fiesta a beneficio de l a Cruz Po-
ja,, de Santander. 
Esta fiesta cons i s t i r á en una fun-
ción teatral , semejante a la del a ñ o 
pasado,.y en ella, r e p r e s e n t a r á n todos 
los personajes de una comedia, que 
aún e s t á por elegir, algunas bellas 
j ó v e n e s de nuestra sociedad m á s ( le-
gante. 
Sabemos que entre, ellas, hay gran 
entusiasmo por que llegue el d í a de 
la fu-da, por demjostrar una vez m á s 
ante el públ ico sa.ntanderino sus gran 
des condiciones a r t í s t i c a s , a , l a par 
qu'- sus mueh.os desépS de coadyuvar 
a la obra de car idad que realiza la 
Ci i i / . Poja e s p a ñ o l a . 
E n posteriores d í a s daiemos deta-
lles m á s completos dé lo que se pre-
para. 
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EN LA L I N E A D E L N O R T E 
Los coches-correos 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L FARMACÉUTICO 
. No se puede negar que el hombre sentini.<)S la rnás p e q u e ñ a molostui 
m,ás «peloti l lero» de este mundo es el produce una, anormal idad funcieiwj 
f a r m a c é u t i c o ; se pasa la v ida hacicn on nuestro organismo, a cu dimos con 
do bolillas de diversas mah r í a s para toda confianza a l farmacéut ico 
atender los pedidos- de su clientela, ' que con sus prepa.ra.dos, que coawM 
que. 'por desgracia para el g é n e r o bu- estamos sanos calificamos d(^';C'lvN 
taño, suele ser bastante numerosa, mente de potingues, nos deviaiva l;l 
d.uo es que no son solo pelotillas salud y con ella, la tranquüiila1}':?] 
lo 
Cl 
vulgo pildoras) lo que el f a r m a c é u t i - bata e! deseo do elevar una estat# 
co hace, y sirve a sus clientes; prepa- . a l hombre que nos l i a proporcienji 
ra taniihién jarabes, pomadas, em-1tanto bien, como prueba de nuestra 
plastos y en general cuantos medios 
han inventado los m é d i c o s para ha-
cer' m á s triste y molesta, l a enferme-
dád al paciente. 
¡El farnurcéut ico ' es el homhre con 
quien qnis íéra .mos tener las ineiiores 
relaciones posihles, y s in embargo, 
con sus redomas, sus retortas, sus. 
morteros, sus frascos en que se encie-
r r a el temible veneno y sus balanzas 
dt pieciisiión es el á r b i t r o de la existen 
cia de la mi tad , por no decir las t ío s 
cuartas partes del géne ro humano, ya 
que m á s del cincuenta por ciento de 
gra t i tud imperecedera. ^ ay del l ^ l 
h i acéu t i co que no goce do la contia d 
za, deJ púb l ico ; esa es nombre al a£» ' 
media libra, de l-as^M 
.uartorí'iu de aceite " 
za del |)ii 
porque con 
de goma, y un 
ciño t endrá sufidiente para sum 
rante todo un a ñ o a su cliontei. '^^ con 
lo que dicho se eMá que no so 
l a vida, muy holgadamente y q" 
a ñ o s que se ha pasado on la tn , 
sidad q u e m á n d o s e las pes tañas e i j 
estudio, le hub ie ran dado «V^S 
resultado p rác t i co que si se^iW ^ 
y que iba sefid ido al lado ( Id eefíor no de qn. año . 
Sena, r e su l tó :|-so. j Arí . i . " Para la nosesión definitiva 
En* l a Jefatura Suinerior de Poíictá. de osla cena t e n d i á que ganar la dos 
faiciiUtaron. a m-d ied ía . una not-i d i - i a ñ o s s-'sruidos Q alternos. 
e: .¡ido (pie sé supon > que (.1 erime' i A r t . 5." E l equipo que obtenga la 
fué debido a una venganza, por haber ' segunda p u n t u a c i ó n q u e d a r á en pose-
sido dvs'pc'.iklos roc.ivUtemrtite de la ' sien definitiva de. la. copa « D h c c t i y a -
m cod ik 





mi M i d i i i 
babei', 
n i 'das. 
iii&oailentaido1 el 
0 a co'i'dueir la 
1 -fren correo- que 
Sa.nta.inf'r, pm-
huho neeeside.d 
kd Campo por 
i jm go de las 
(".on t a l motivo fué preciso t rada-
estado tumbado cómodamente i 
de diabito supino. ¿J 
E l f a rmacéu t i co , anarto su •'. i i 
científico y a d e m á s de ser ol a1^^] 
« • I 
seres raci los 
te ' - I i J - I • 1 1 ( 
nado dé enlV.in'iedades, lacras y miso- uil.le oue |a cas' totalidad "e , vi|ja 
a ra cuya c u r a c i ó n es menester cotas m á s que billetes para >' 
ales que poblamos es 
de la matad d. I géne ro I f ima i io . ^ ^ 
comer í 'a.nle como otro cuaiq ^ 
ipie vende telas, garbanzos 0 ^ 
pero aáí como todo comerci 
para uanaise la vida qu 
una sola 'chise d- DÚbliCO, e!. 
céul ico es tá oldicradq a sulrir • 
(las s, pues que dé ellas vive; 
tífica y l a ¡.añorante. ^ M 
Además, e l , farina.céntico t,el|1 ^ j i i , 
especialidad on su lucha ñor aV ^ 
ca rac t e r í s t i c a e x d i i s ^ J j ^ 
intiM'prefación (le las x'r\ 





arinstrado planeta está containi- ra su uso oarticnlar upa lett?1^ 
ruva.: 
ras. inási absni das y é.xt 
l 'orque yo no sé la razón, P 
biecbo cierto oue el noventa , 
ciento de los méd icos 11i,,,l/j'.in ¡¡e por 
d a r la cej respond Micia, a otro eceiie, r í a s , p i 
V se hizo a u n o de s •••'ur' a-iti n i í s i - la m t e r v íncióíi del boticario. 
que mueles par-- j ^ s -
de la. satud parecen ieroi;h'fit,i,~ ^ M 
ino, p( r cierto que caí ' r ía de pa-s-ilb». Si éste se equivoedr y en; lugar de cifrabies, capaces de volver t 
luz, oalefacoLón y s s l g u i ^ d ^ í j . , p o boiato, .pongo ^pr .polvos inófen- nnás pacienzudo arqueólogo- 'fjfam polvos inófen- n - i - pac'Jenzudo a rqueó logo . 
Y en. t an majas co-nd/ciom"s 93 m- sfiVos, -utiliza estr ignina. el enfermo Quedamos, pues, en que el 
Mitraron los ambulantes do Correos, n e c e s i t a r á sin remedio a las pocas réu t i co se gana la vida lll'fC óue5' 
que el servicio h!ista Santande"- fué (horas la i n t e r v e n c i ó n del servicio fu-" jerogl íf icos y compon i e 
h e d i ó '.en dcficL'ncies g rand í s imas , , ne ia r io , y a pesar de esto, en cuan to , ' 
nido otii'Sl ¡a « 
